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A - Administration centrale et assemblées nationales 
Législation, correspondance, rapports et proclamations d’ordre général
Documents traitant de l’instauration, de l’organisation des régimes politiques successifs et des 
assemblées législatives. 
T 1621/12 Idées a répandre parmi les habitans de la campagne et les propriétaires fonciers, imprimé 
et envoyé dans les départemens par ordre du Comité de salut public.  XVIIIe s.
T 93/[5] Procès-verbal de la proclamation de l’acte constitutionnel, présenté au peuple français par 
la Convention nationale : séance publique des autorités constituées de la ville du Puy, 
chef-lieu du département, du lundi matin 15 juillet 1793, l’an second de la République 
française.  an II
T 1915/10 Le ministre de l’intérieur, aux administrateurs de département, et aux commissaires 
centraux (1er thermidor an VII, [1799]).  an VII
T 1708/57 Constitution de la République française (22 frimaire an VIII, [1799].  an VIII
T 1708/54 Institutions républicaines : extrait des registres des délibérations de l’administration 
centrale : du 13 frimaire, an huit de la République française, une et indivisible [1799].
 an VIII
T 1744/25 Le ministre de l’intérieur, aux administrations centrales de département (7 nivôse an VIII, 
[1799]). an VIII 
T 1744/26 Le ministre de l’intérieur, aux commissaires du gouvernement (11 nivôse an VIII, [1800]). 
 an VIII 
T 1708/44 Loi (no. 3413) du 19 brumaire, an 8 de la République française, une et indivisible [1799].
 an VIII 
T 1708/45 Loi contenant une proclamation au peuple français (bulletin 324, no. 3415) : du 19 brumaire, 
an VIII de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII
T 1708/56 Proclamation des consuls de la République (no. 3460) : du 24 frimaire, an VIII de la 
République française, une et indivisible : les consuls de la République aux Français 
[1800].  an VIII 
T 1709/1 Proclamations, du 4 nivôse, an VIII de la République française, une et indivisible, (n° 3497 
et 3498) : Bonaparte, premier consul de la République, aux Français [1800].  an VIII 
T 1744/27 Rapport présenté aux consuls de la république par le ministre de l’intérieur sur l’acceptation 
de la constitution : (Bulletin 3, no. 20.) du dix-huit pluviôse, an huit de la République 
française, une et indivisible [1800]. an VIII 
T 1608/12 Translation du corps législatif dans la commune de St. Cloud (18 brumaire an VIII, 
[1799]).  an VIII
T 1924/9 La première année du consulat de Bonaparte / par Rœderer ; 19 brumaire an 9 
[1800].  an IX 
T 1710/16 Consulat a vie : publication du sénatus-consulte qui proclame Napoléon Bonaparte premier 
consul a vie : 15 août, (27 thermidor an X) : procès-verbal [1802].  an X 
T 1710/32[bis] Décret impérial, portant règlement sur le mode de présentation à l’acceptation du peuple, 
de la proposition énoncée article 142 du sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII 
[1804]. an XII 
T 1710/32 Sénatus-consulte organique : Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions de la 
République, empereur des Français, à tous présens et à venir, salut : le sénat, après avoir 
entendu les orateurs du conseil d’état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit : extrait des 
registres du sénat conservateur du 28 floréal an XII [1804].  an XII
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B - Administration générale du département 
Organisation générale 
Correspondance préfectorale 
T 1709/16 Au Puy, le 12 germinal an VIII de la République française... Le préfet du département de 
la Haute-Loire, a ses concitoyens [1800].  an VIII 
Conseil général et directoire
Correspondance générale de l’administration départementale et enregistrement des lois 
Plano 34/17 Adresse du conseil général de l’administration du département de la Haute-Loire, réuni 
en surveillance permanente, a la Convention nationale.  XVIIIe s. 
Plano 16/3 Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, du 7 décembre 1791.  1791 
T 1747/12 Département de la Haute-Loire : au Puy, le 6 thermidor, an VII de la République 
française... : Borel-Vernière, commissaire du Directoire exécutif près l’administration 
centrale, aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales, 
et à tous ses concitoyens [1799].  an VII 
T 1889/33 Le Puy, le 30 messidor, an 7e de la République française, une et indivisible : le suppléant 
du commissaire du Directoire exécutif, près l’administration centrale du département 
de la Haute-Loire, aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations 
municipales du même département [1799].  an VII 
T 1708/51 Au Puy, le 9 frimaire, an huit de la République française, une et indivisible : l’
administration centrale et le suppléant du commisaire [i.e. Commissaire] du 
gouvernement, à leurs concitoyens [1799]. an VIII 
Installation et liste des administrateurs 
Plano 21/7 Tableau de MM. Les administrateurs du département de la Haute-Loire. 1790 
T 1707/6 Procès-verbal d’installation des administrateurs du département de la Haute-
Loire.  1795? 
T 1707/22 Procès-verbal d’installation de l’administration du département de la Haute-Loire (17 
thermidor an IV, [1796]).  1796 
T 1707/13 Procès-verbal d’installation de l’administration du département de la Haute-Loire (14 
ventôse an IV, [1796]).  1796
Organisation et fonctionnement 
T 81/1 Rapport général de la gestion du directoire du département de la Haute-Loire, année 
1791 (23 novembre 1791). 1791 
T 89/38 Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire : du 2 octobre 1792, l’an Ier. De la 
République. 1792
Discours, procès-verbaux des sessions et arrêtés 
Conseil général 
T 152 Procès-verbal des séances du conseil général d’administration du département de la Haute-
Loire.  1791
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T 89/41 Extrait du procès-verbal des séances du conseil général du département de la Haute-Loire, 
en surveillance permanente, séance publique du samedi matin, 7 septembre 1793, l’an 2 de 
la République, une & indivisible.  an II 
T 1710/15 Conseil général, session de l’an dix : séance du 1er prairial : discours prononcé par le préfet 
du département, à l’ouverture de la session [1802].  an X
Procès-verbaux des districts 
Le Puy-en-Velay 
T 79/1 Procès-verbal des séances et délibérations du conseil général du district du Puy, 
département de la Haute-Loire : pour l’année 1790.  1790 
T 164 Procès-verbal des séances et délibérations du conseil général d’administration du district 
du Puy, département de la Haute-Loire, pour l’année 1791 : a la suite duquel on a inséré 
des arrêtés du directoire du même district, avec des lettres écrites, tant par lui que par le 
procureur-syndic, relativement à des objets d’administration générale.  1791 
Rapports, avis, opinion d’ordre général du représentant du peuple en mission en 
Haute-Loire, des députés et administrateurs du département 
Documents relatifs à l’activité et aux fonctions du représentant du peuple dans le 
département, à la défense de la constitution, aux accusations émises contre eux et des 
députés et les réponses à ses accusations. 
T 1921/7 Claude-André-Benoit Reynaud, député à la Convention nationale, par le département de 
la Haute-Loire, à ses commettans.  XVIIIe s. 
T 1582/13 Rapport et précis justificatif de la conduite de Faure, député de la Haute-Loire, représentant 
du peuple dans les départemens de la Meurthe, des Vosges et de la Moselle.  XVIIIe s. 
T 83/9 Vie politique de Jean-François-Gaspard Balme, négociant de la commune du Puy, 
département de la Haute-Loire, présentée au comité de surveillance, au représentant 
du peuple, à tous les pouvoirs constitutés, à la societé populaire & à tous ses 
concitoyens.  v. 1790 
T 1690/62 Opinion de C.A.B. Reynaud, républicain de la Haute-Loire, député a la Convention 
nationale, sur le jugement de Louis Capet.  1792? 
T 84/35 Lettre de MM. Lagrevol, Reynaud, Jamon, Rongier et Laurens, députés de la Haute-Loire a 
l’Assemblée nationale, a MM. Les administrateurs composant le directoire du département 
: et réponse de MM. Les administrateurs (13, 22 mai 1792).  1792 
T 1689/24 Opinion de Baltazard Faure, député du département de la Haute-Loire, sur Louis le 
tyran.  1792 
T 1849/4 Aux citoyens du département de la Haute-Loire : réponse de Jean-Baptiste Lagrevol, ex-
député à la législature de France, a la dénonciation publique faite contre lui par Raynaud, 
député à la Convention nationale.  1793? 
T 1692/40 Opinion de Joseph-Etienne Delcher, député du département de la Haute-Loire à la 
Convention nationale, sur Louis Capet.  1793 
T 1690/26 Opinion de Joseph-Etienne Delcher, député du département de la Haute-Loire à la 
Convention nationale, sur Louis Capet.  1793 
T 85/70 Au nom de la République françoise, une et indivisible : le représentant du peuple françois, 
envoyé par la Convention nationale, dans les départemens de la Haute-Loire, de la Lozère 
& autres (10 frimaire an II, [1793]).  an II 
T 1803/15 Duranson fils, président du département de la Haute-Loire, a ses concitoyens (1er frimaire 
an II, [1793]). an II
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Plano 34/20 Le représentant du peuple françois, envoyé par la Convention nationale dans les 
départemens de la Haute-Loire, de la Lozère & autres (1er floréal an II, [1794]).  an II 
T 1582/19 Balthazard Faure député de la Haute-Loire, démasqué par sa correspondance avec son 
ami Fouquier-Thinville, et reponse de Jean-Claude Boutay, chef de la première légion du 
district de Sarguemines, à ses persécutions (6 prairial an III, [1795]).  1795? 
T 3388/12 Compte que rend Reynaud (de la Haute-Loire), représentant du peuple français, pour obéir 
au décret du 21 nivôse, des fonds qu’il a touchés lors de sa mission, pour l’exécution des 
décrets des 14 & 23 août 1793 (vieux style) (plviôse an III, [1795]).  an III 
T 1906/16 Discours prononcé dans une assemblée générale des citoyens de la commune du Puy, chef-
lieu du département de la Haute-Loire, le 20 nivôse, l’an III de la République française, 
une et indivisible, par le représentant du peuple, Pierret, envoyé en mission dans ce 
département [1794].  an III 
T 20/[47] Faure (Haute-Loire), représentant du peuple, a son concitoyen Rome, garde-magasin de 
vivres de l’armée, à Toulouse (22 frimaire an III, [1794]).  an III 
T 1582/20 Faure, représentant du peuple, a la société populaire de Lamarche (23 frimaire an III, 
[1793]). an III 
T 1907/23 Jacques-Louis Pissis de Paulhaguet, district de Brioude, administrateur du département 
de la Haute-Loire, à ses concitoyens : au Puy, le 25 vendémiaire, l’an 3me. De la République, 
une et indivisible [1794].  an III 
T 1582/17 Lettre du citoyen Faure, (de la Haute-Loire,) représentant du peuple, a la société populaire 
du Nancy : Paris, le 10 pluviôse, an 3e. De la République française, une et indivisible 
[1795].  an III 
T 1809/19 Motion d’ordre par Faure, député de la Haute-Loire (messidor an III, [1795]). an III 
T 1447/[28] Opinion de Baltazard Faure, député de la Haute-Loire, sur quelques articles constitutionnels 
(prairial an III, [1795]). an III 
T 85/54 Proclamation du représentant du peuple Pierret (5 germinal an III, [1795]). an III 
T 85/57 Proclamation du représentant du peuple Pierret, envoyé en mission dans le département 
de la Haute-Loire (12 nivôse an III, [1795]). an III 
T 1768/12 Proclamation : J.P. Chazal, représentant du peuple, délégué par la Convention nationale 
dans les départemens du Pui-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal l’Aveiron et la Lozère, 
aux citoyens de la commune du Puy (12 messidor an III, [1795]). an III 
T 1809/18 Réflexions du représentant du peuple Faure, (de la Haute-Loire,) tendantes à activer la 
marche du gouvernement dans toutes ses parties (prairial an III, [1795]). an III 
T 1442/[4] Suite au rapport de Faure, représentant du peuple, député du département de la Haute-
Loire, sur sa mission dans les départemens de la Haute-Marne, des Vosges, de la Moselle 
et de la Meurthe (prairial an III, [1795]). an III 
T 1574/5 Supplément au compte rendu, le 30 nivôse dernier, par Reynaud, représentant du peuple 
français, envoyé en mission dans les départemens de Haute-Loire, de la Lozère & autres 
(ventôse an III, [1795]). an III 
T 1809/21 Un mot sur l’article VII du titre IV du projet de constitution, par Faure (de la Haute-Loire), 
représentant du peuple (thermidor an III, [1795]). an III 
T 1746/12bis Lettre de Bonnet, représentant du peuple, aux administrateurs du département de la 
Haute-Loire : le 19 vendémiaire, l’an 4e. De la République [1795]. an IV 
T 1921/5 Opinion du représentant Reynaud (de la Haute-Loire), pour la réunion des pays du Hainaut, 
de Liége et de la Belgique à la République française (vendémiaire an IV, [1795]). an IV
T 1574/4 Rapport fait a la Convention nationale, par le représentant du peuple Pierret, député du 
département de l’Aube, sur sa mission dans le département de la Haute-Loire (vendémiaire 
an IV, [1795]). an IV 
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T 1949/18 Proclamation du représentant du peuple Vesin, délégué des consuls de la République 
française dans les départemens de Rhône, Loire, Haute-Loire, Pui-de-Dôme et Cantal, aux 
citoyens de ces départemens : au Puy, le 6 nivôse, an VIII, de la République française, une 
et indivisible [1799].  an VIII
Cahiers de doléances 
Tiers Etat
T 1705/2 Cahier d’instructions et demandes pour les députés du tiers-état de la sénéchaussée du 
Puy en Velay (3 avril 1789).  1789 
Divisions et limites territoriales 
Département 
T 1761/22 Rapport et projet de décret sur la contestation élevée entre les départemens de Rhône-
&-Loire & de la Haute-Loire, à raison de la réunion définitive des deux communes de 
Riotord & de Saint-Ferréol, à l’un ou à l’autre de ces deux départemens, fait et présenté a 
l’Assemblée nationale, au nom du comité de division par M. Cazes, député du département 
de la Haute-Garonne, le 8 mars 1792. 1792 
T 101/[23] Tableau contenant la nomenclature des trois arrondissemens communaux, des vingt-sept 
cantons, des vingt-huit justices de paix, et des deux cent soixante-quatorze communes, qui 
composent le département, avec leur population respective, rédigé d’après les arrêtés des 
consuls des 5 brumaire, 9 pluviôse, 25 ventôse et 11 messidor, an X, relatifs aux justices 
de paix, et conformément à l’arrêté du préfet, an date de ce jour 17 fructidor an dix [1802]. 
 an X
Cantons 
T 1673/7 Extrait du registre des délibérations de la ville de Pradelles en Vivarais : ce jourdhui 4 
février de l’an 1790.  1790 
Organisation administrative et fonctionnement des administrations,  
des bureaux, des transmissions et des relations générales entre les autorités
T 94/[20] Lettre de M. Necker, premier ministre des finances : à MM. Du directoire & procureur-
général-syndic du département de la Haute-Loire, au Puy : concernant l’affranchissement des 
lettres relatives à la correspondance de l’administration : Paris, ce 25 juillet 1790.  1790 
T 89/39 Extrait du registre des déliberations du conseil général du département de la Haute-Loire : 
séance publique, du 19 septembre 1792, l’an 4me. De la liberté et le Ier. De l’égalité.  1792 
T 89/33 Arrêté l’administration du département de la Haute-Loire : contenant réglement pour 
l’ordre du travail : séance publique du deux germinal, an second de la République françoise, 
une & indivisible [1794].  an II 
T 100/[95] Au Puy, le 5 messidor, an 2 de la République française une & indivisible : les administrateurs 
du directoire du district du Puy, département de la Haute-Loire, aux citoyens maire, 
officiers municipaux & agens nationaux des communes du district [1794].  an II
T 85/56 Discours prononcé lors du renouvellement des autorités constituées, dans une assemblée 
générale des citoyens de la commune du Puy, chef-lieu du département de la Haute-Loire, 
le 10 pluviôse, l’an III de la République française, une et indivisible, par le représentant du 
peuple, Pierret, envoyé en mission dans ce département [1795].  an III 
T 1707/24 Arrêté du Directoire exécutif, qui établit un nouveau mode dans la correspondance des 
autorités constituées : du 21 fructidor, l’an quatre de la République française, une & 
indivisible [1796].  an IV 
T 1707/11 Arrêtè de l’administration centrale du département de la Haute-Loire, relatif au mode 
d’impression et d’envoi des lois : du 7 frimaire, l’an 4e. De la République française, une et 
indivisible [1795].  an IV 
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T 1707/24bis Paris le 6 prairial, an 4 de la République... Le ministre de l’interieur aux administrations 
départementales ; Paris le 25 prairial, an 4 de la République, le ministre de l’interieur, aux 
administrations des département de la Haute-Loire [1796].  an IV 
T 339/7 République française, département de la Haute-Loire : mode de correspondance, Paris, le 
5 germinal, an 8 de la République française, une et indivisible : le ministre de l’Intérieur, 
au préfet du département de la Haute-Loire [1800].  an VIII
Personnel administratif 
T 94/41 Extrait du registre des délibérations du conseil général d’administration du département 
de la Haute-Loire, assemblé en surveillance permanente : séance du samedi matin 26 
janvier 1793, l’an second de la République française.  an II 
T 1709/3 Loi qui exige de tous les fonctionnaires publics, &c. Une promesse de fidélité à la 
Constitution, (bulletin 1er., no. 2.) : du 21 nivôse, an VIII de la République française, une 
et indivisible [1800].  an VIII
 
Organisation et administration générales des communes 
T 1709/32 Arrêté du préfet, contenant des mesures pour faire parvenir sûrement aux maires les 
dépêches administratives : du 11 fructidor, an VIII de la République française, une et 
indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/23 Arrêté relatif à l’envoi du bulletin des lois aux maires et aux fonctionnaires publics, au 
moyen d’un abonnement annual. (no. 199.) : du 29 prairial, an VIII de la République 
française une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/22 Au Puy, le 29 prairial, an VIII de la République française, une et indivisible : le préfet du 
département de la Haute-Loire, aux maires et adjoints des communes [1800].  an VIII 
T 1709/47 Arrêté du préfet, portant convocation des conseils municipaux de toutes les mairies du 
département, pour délibérer sur les affaires de leurs communes respectives : du 25 nivôse, 
an IX de la République française, une et indivisible [1801].  an IX 
T 1709/[42bis] Arrêté pour la convocation des conseils municipaux : du 6 frimaire, an IX de la République 
française, une et indivisible [1800].  an IX
 
Topographie 
T 1708/6 Arrêté de l’administration centrale, relatif à la description topographique du département 
: du 14 ventôse, an VII de la République française, une et indivisible [1799].  an VII
T 1731/39 Description topographique du ci-devant canton de Blesle, arrondissement de Brioude, 
département du la Haute-Loire / par le Cit. Barrès père, officier de sante, membre du 
Conseil général du département et de la société libre d’agriculture étable au Puy [1800 ou 
1801].  an IX 
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C - Comités révolutionnaires et clubs 
Sociétés populaires 
T 1574/7 Exposé des raisons qui ont nécessité l’exclusion du citoyen Reynaud, représentant du peu-
ple, du sein de la Société populaire du Puy, chef-lieu du département de la Haute-Loire (an 
III, [1794 ou 1795]).  an III 
Société des amis de la constitution 
T 91/11 La Société des amis de la constitution, séante au Puy, aux habitans des campagnes du 
district du Puy, département de la Haute-Loire (26 mars 1791).  1791 
T 1700/5 Réglement a l’usage de la Société des amis de la constitution, séante au Puy, chef-lieu du 
département de la Haute-Loire.  1791 
T 4330 [Réglement a l’usage de la Sociéte des amis de la liberté et de l’égalité, séante au Puy, chef-
lieu du département de la Haute-Loire]. -- [Aux dépens de la Sociéte].  1793 
T 98/[57] Extrait des registres de la Société des amis de la constitution, club de Brioude, dépar-
tement de la Haute-Loire : l’an second de la liberté et le XIII. Janvier M. DCC. LXXXXI 
[1791].  an II
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E - Elections, nominations 
Organisation générale
T 1921/6 Opinion sur la convocation des assemblées électorales, par Reynaud (de la Haute-Loire), 
représentant du peuple (vendémiaire an IV, [1795]).  an IV 
Listes de notabilité et d’éligibilité
T 1710/2[bis] Formation des listes d’éligibilité : le préfet du département de la Haute-Loire, a 
ses concitoyens.  1801? 
T 1710/5[ter] Au Puy, le vingt-six germinal, an neuf de la Republique française, une et indivisible : le 
préfet de la Haute-Loire [1801].  an IX 
T 1709/52 Loi concernant la formation et le renouvellement des listes d’éligibilité prescrites 
par la constitution. (no. 549.) : du 13 ventôse, an IX de la République, une et 
indivisible [1801].  an IX 
T 89/44 Élections communales de l’an neuf : liste des notables communaux de l’arrondissement 
d’Yssingeaux, département de la Haute-Loire, formée d’après les dispositions de la loi 
du 13 ventôse an IX, concernant la formation et le renouvellement des listes d’éligibilié, 
prescrites par la Constitution (thermidor an IX, [1801]).  an IX 
T 1710/6 Élections de l’an 9 : arrêté du préfet, relatif à la formation des listes de notabilité communale, 
du 16 prairial, an IX de la République française [1801].  an IX 
T 89/46 Collèges électoraux de l’an XII : liste des membres qui composent les quatre colléges 
électoraux, savoir, 1o. Du département, 2o. De l’arrondissement de Brioude, 3o. De 
l’arrondissement du Puy, 4o. De l’arrondissement d’Yssingeaux : avec indication des 
arrondissemens et des cantons par lesquels lesdits membres ont été nommés (1er nivôse 
an XII, [1803]).  an XII
Assemblées primaires
T 1677/24 Les représentans du peuple, députés au Corps législatif par la Haute-Loire, a 
leurs commettans.  XVIIIe s. 
T 1707/31 Arrêté de l’administration centrale du département de la Haute-Loire : relatif aux 
assemblées primaires : du quatre nivôse, an cinq de la République française, une et 
indivisible [1796].  an IV 
T 1707/32 Arrêté et adresse de l’administration centrale du département de la Haute-Loire : relatifs 
à l’inscription civique et aux assemblées primaires : du 26 nivôse, an V de la République 
française, une et indivisible [1797].  an V
Elections municipales
T 99/[9] Quelques reflexions sur les élections du département de la Haute-Loire : extrait d’une 
lettre datée de St-Ferrol, le 10 floréal, an 6 [1798].  an VI 
T 1709/25 Extrait des registres des actes du préfet de la Haute-Loire : au Puy, le [...] prairial an 8 de 
la République française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/24 Procès-verbal d’installation du maire et des adjoints de la ville du Puy, chef-lieu (30 prairial 
an VIII, [1800]).  an VIII 
T 89/45 Département de la Haute-Loire, arrondissement communal du Puy : élections communales 
de l’an 9 (1er thermidor an IX, [1801]).  an IX
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F - Comptabilité de l’Etat, des départements et des communes
 
Comptabilité générale
T 1921/1 Motion d’ordre faite par Reynaud, député de la Haute-Loire (prairial an III, [1795]).
  an III 
T 1708/2 Arriéré des dépenses administratives : au Puy, le 11 nivôse, an sept de la République 
française, une et indivisible : l’administration centrale du département de la Haute-Loire 
et le commissaire du Directoire exécutif près elle, aux administrations municipales du 
même département et aux commissaires du Directoire exécutif près ces administrations 
[1798].  an VII 
T 1709/12 Arrêté, relatif à la liquidation des rentes dont le rachat ou l’aliénation sont demandés en 
exécution de la loi du 21 nivôse an VIII : du 18 ventôse an VIII de la République française, 
une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/4 Loi concernant le rachat et l’aliénation des rentes dûes à la République, (bulletin 1er., no. 
2.) : du 21 nivôse an VIII de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII 
Comptabilité des municipalités et des communes
T 93/[37] Compte rendu par les citoyens Mathieu Bertrand, ex-maire, Barre, Filhol, Mitz & Entier, 
ex-officiers municipaux, composant le bureau municipal de la précédente municipalité, 
aux citoyens maire & officiers municipaux de la commune du Puy (21 ventôse an III, 
[1795]).  an III 
T 88/2 Extrait du registre des arrêtés du Comité des finances de la Convention nationale, du 1er. 
Brumaire, l’an troisième de la République française, une et indivisble [1794].  an III 
T 1709/29 Arrêté du préfet, contenant des mesures pour accélérer et régulariser la comptabilité des ci-
devant administrations municipales, trésoriers et secrétaires en chef, agens et percepteurs 
des communes : du quinze thermidor, an VIII de la République française, une et indivisible 
[1800].  an VIII
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G - Contributions 
Organisation générale de la perception, 
du recrouvrement et de l’apurement des comptes 
T 1275/[8] Rapport et projet de decret sur le règlement entre les départemens des Vosges et de la Haute-
Loire, relatif aux contributions de la municipalité de Passavant, faits au nom du comité de 
l’ordinaire des finances, par A.C. Malus, député du département de l’Yonne.  1792? 
T 89/37 Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, en forme d’adresse (1er juin 
1792).  1792 
T 1707/27 Arrété de l’administration centrale du département de la Haute-Loire, relatif à la rentrée 
des contributions : du 24 vendémiaire, an 5 de la République français, une et indivisible 
[1796].  an V 
T 1707/41 Arrêté l’administration centrale du département de la Haute-Loire, relatif au recouvrement 
des contributions arriérées : du 16 brumaire, an VI de la République française, une & 
indivisible [1797].  an VI 
T 3391/22 Mémoire en décharge d’impots, adressé par l’administration municipale du canton de 
Langeac, aux administrateurs du département de la Haute-Loire, et par leur intermède au 
ministre des finances [1797 ou 1798].  an VI 
T 1708/17 Contributions : département de la Haute-Loire : le Puy, le 18 messidor, an sept de 
République française, une et indivisible : le suppléant du commissaire du Directoire 
exécutif près l’administration centrale du département de la Haute-Loire, agent général 
des contributions, aux citoyens contribuables du même département [1799].  an VII 
T 1709/26 Arrêté du préfet, relatif au recouvrement et au versement des contributions, et contenant 
des mesures pour prévenir toute fraude et toute malversation à cet égard : du 1er thermidor, 
an VIII de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/2 Arrêté, concernant le paiement des délégations sur les contributions arriérées des années, 
V, VI et VII, (bulletin 343, no. 3526.) : du 15 nivôse, an VIII de la République française, une 
et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/31 Avis aux anciens comptables, pour les prévenir de l’arrivée des commissaires chargés de 
l’apurement des comptes : du cinq fructidor, an VIII de la République française, une et 
indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/13 Avis de l’administration centrale à ses concitoyens, sur les valeurs admissibles en payement 
des contributions : du 21 ventôse, an huit de la République française, une et indivisible 
[1800].  an VIII 
T 1708/49 Loi qui supprime les agences des contributions directes, et ordonne l’établissement de 
directions pour en assurer le recouvrement (bulletin 329, no. 3435) : du 3 frimaire, an huit 
de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII 
T 1709/50 Arrêté du préfet, contenant des mesures pour terminer l’apurement des comptes des 
anciennes administrations municipales : du 12 pluviôse, an IX de la République française, 
une et indivisible [1801].  an IX 
T 1709/49 Arrêté du préfet, contenant règlement pour le service des porteurs de contrainte, et 
l’exercice de leurs fonctions : du 8 pluviôse, an IX de la République française, une et 
indivisible [1801].  an IX 
T 339/10 
            [i.e. 11]
Arrêté du préfet, relatif à la cession ou délégation de perception d’impôt, pour l’exercice de 
l’an IX : du 1er prairial an IX de la République française une et indivisible [1801].  an IX 
T 1709/[42ter] Arrêté du préfet, relatif à la vérification des caisses du receveur général, des préposés et 
percepteurs du département : au Puy, le quinze frimaire, an IX de la République française, 
une et indivisible [1800].  an IX
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T 1710/6[bis] Contributions de l’an dix : adjudication de la perception, au Puy, le 25 prairial, an IX de la 
République française, une et indivisible.  an IX
 
Contributions directes 
Répartition, recouvrement 
T 1707/29 Extrait des registres des délibérations de l’administration centrale du département 
de la Haute-Loire : du 4 frimaire, an V de la République française, une et indivisible 
[1796].  an V 
T 1840/9 Rapport sur la surcharge qu’éprouve le département de la Haute-Loire dans la répartition 
générale des contributions directes, fait à l’administration centrale du même dépaprtement, 
dans la séance du 19 fructidor, an V / par G.J. Jerphanion, membre de ladite administration 
[1797].  an V 
T 1708/23 Contributions directes : au Puy, le 11 thermidor, an VII de la République française, une et 
indivisible : l’administration centrale et le commissaire du Directoire exécutif près d’elle 
agent général des contributions directes, a leurs concitoyens [1799].  an VII 
T 1708/16 Ministère des finances : contributions directes : extrait des registres des délibérations du 
Directoire exécutif : du 14 messidor, l’an VII de la République française une et indivisible 
(15 messidor an VII, [1799]).  an VII 
T 1708/58 Arrêté des consuls de la République, qui suspend provisoirement l’admission des bons de 
réquisition, en payement des contributions directes de l’an sept et années antérieures : du 
29 frimaire, an VIII de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/6 Arrêté, qui régle le mode d’admission des bons de réquisition en payement des contributions 
directes de l’an VIII, (bulletin 2, no. 16.) : du 4 pluviôse, an VIII de la République française, 
une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1708/55 Au Puy, le 15 frimaire, an 8 de la République française, une & indivisible : le suppléant 
du commissaire du gouvernement près l’administration centrale, aux commissaires 
du gouvernement près les administrations municipales du même département 
[1799].  an VIII 
T 339/9
[i.e. 10]
Avis au public : le public est averti que l’adjudication de la perception des contributions 
directes de l’an neuf, se fera le 22 thermidor courant, an 8, dans les bureaux de la préfecture 
(11 thermidor an VIII, [1800]).  an VIII 
T 1709/33 Contributions directes de l’an neuf : au Puy, le 15 fructidor, an VIII de la République 
française, une et indivisible, le préfet du département de la Haute-Loire...[1800].  an VIII 
T 1709/40 Arrêté du préfet, relatif au recouvrement des contributions directes, aux demandes en 
réduction et à l’exercice des contraintes : du 26 vendémiaire, an IX de la République 
française, une et indivisible [1800].  an IX
 
Contribution foncière
T 100/[98] Le Puy, ce 14 prairial, an 2 de la République une & indivisible : les administrateurs du 
directoire du district du Puy, aux citoyens maires & officiers municipaux de [Saint Julien 
d’Ance] [1794].  an II 
T 1707/12 Arrété de l’administration du département de la Haute-Loire, relatif à la contribution 
payable en nature : du 2 ventôse, an 4 de la République française, une et indivisible 
[1796].  an IV 
T 1707/20 Arrété du Directoire exécutif, qui détermine le mode de perception de la moitié de la 
contribution foncière payable en nature : du 27 messidor, an 4 de la République française, 
une et indivisible [1796].  an IV 
T 1707/35 Contribution foncière de l’an V : au nom de la République française (27 messidor an V, 
[1797]).  an V
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T 1708/8 Copie de la lettre écrite par le ministre des finances, à la régie nationale de l’enregistrement 
et des domaines, le 22 floréal an sept : relativement au paiement en numéraire des cotes 
nationales de la contribution foncière de l’an sept [1799].  an VII 
Plano 10/28 Département de la Haute-Loire : avis (9 nivôse an VII, [1798]).  an VII 
Contribution personnelle et mobilière
T 1707/37 Contribution personnelle de l’an V : au nom de la République française : (no. 1336.) loi 
concernant la répartition et la perception de la contribution personnelle mobiliaire 
et somptuaire de l’an V : du 14 thermidor, an V de la République, une e indivisible 
[1797].  an V 
Patente 
T 100/[97] Au Puy, le 8 thermidor, an deux de la République française, une & indivisible : les 
administrateurs du directoire du district du Puy, département de la Haute-Loire, aux 
maires & officiers municipaux d [...] [1794].  an II 
T 1707/28 Patentes : Paris, le 23 brumaire, an 5 de la République française, une & indivisible : le 
ministre de la police générale de la République, au commissaire du pouvoir exécutif près 
l’administration centrale du département de la Haute-Loire [1796].  an V 
T 1709/18 Droits de patentes : instruction pour les maires des communes (2 prairial an VIII, [1800]). 
 an VIII 
T 1819/27 Patentes : Paris, le 8 pluviôse, an 8 de la République française, une et indivisible : le 
ministre des finances, a l’administration centrale du département de la Haute-Loire, et au 
commissaire du gouvernement près d’elle, au Puy [1800].  an VIII
 
Contributions indirectes
T 91/8 La société populaire des amis de la liberté, et de l’égalité, séante a Brioude, aux habitans 
des campagnes, sur les loix relatives à la taxe des grains & des autres objets de première 
nécessité.  1793? 
Plano 34/1 Département de la Haute-Loire : droit sur les cartes a jouer : avis (2e jour complémentaire 
an VI, [1798]).  1798? 
T 1710/5[bis] Octroi de bienfaisance, le 25 germinal an IX de la République française, une et indivisible, 
le préfet du département de la Haute-Loire, a ses concitoyens [1801].  an IX 
T 1709/43 Ville du Puy, octrois de bienfaisance : reglement pour les déclarations et perception des 
droits d’octroi, tant dans l’intérieur, qu’aux entrées de la ville du Puy et ses fauxbourgs (15 
frimaire an IX, [1800]).  an IX 
T 1710/34 Administration des droits réunis : extrait des lois et arrêtés qui désignent les objets 
dépendans de la régie des droits réunis : extrait de la loi du 6 frimaire an VII, relative 
au régime, à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et 
canaux navigables (An XII, [1804]).  an XII
Emprunts forcés, extraordinaires ou de guerre,  
taxes révolutionnaires et souscriptions
T 5831/4 Extrait des registres des arrêtés du Comité de salut public de la Convention nationale, du 27 
prairial, an deux de la République française... : le Comité de salut public, considérant qu’il 
est nécessaire d’établir un mode uniforme pour l’exécution exacte de la loi... Relative aux 
comptes à rendre des taxes révolutionnaires, emprunts, saisies, échanges & de l’argenterie 
des églises, & de régler la forme dans laquelle ces comptes doivent être rendus, arrête ce 
qui suit.... [1794].  an II 
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T 89/32 L’administration du département de la Haute-Loire, a ses concitoyens (13 thermidor an II, 
[1794]).  an II 
T 1707/11ter Arrété de l’administration du département de la Haute-Loire, relatif à la levée de l’emprunt 
forcé : du 19 nivôse, an IVe. De la République française, une et indivisible [1796].  an IV 
T 1707/45 Département de la Haute-Loire : emprunt pour la descente en Angleterre (10 pluviôse an 
VI, [1798]).  an VI 
T 1708/26 Administration centrale : emprunt de cent millions, ordonné par les lois des 10 messidor et 
19 thermidor an sept : du 27 thermidor, an VII de la République française, une et indivisible 
[1798].  an VII 
T 1708/47 Loi qui substitue à l’emprunt forcé de 100 millions une subvention extraordinaire de 
guerre (bulletin 328, no. 3430) : du 27 brumaire, an VIII de la République française, une et 
indivisible [1799].  an VII
T 1708/50 Le Puy, le 7 frimaire, an VIII de la République française, une et indivisible : l’administration 
centrale, et le suppléant du commissaire du gouvernement près elle, aux administrations 
municipales et commisaires du gouvernement près de chacunes d’elles, et aux percepteurs 
des contributions de l’an VII [1799].  an VII 
T 1618/31 Extrait des registres des délibérations des consuls de la République : du 22 germinal an 8, 
de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII
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H - Monnaie, assignat
T 93/[4] Arrêté du conseil général de l’administration du département de la Haute-Loire, assemblé 
en surveillance permanente : séance publique, du 8 janvier 1793, l’an second de la 
République française..  an II 
T 1921/3 Motion d’ordre, par Reynaud (de la Haute-Loire), représentant du peuple, sur l’objet des 
finances, et pour proposer à la convention de retirer de la masse des assignats en circulation 
plus de trois milliards, d’après le décret rendu le 10 prairial (prairial an III, [1795]).
  an III 
T 1809/20 Moyen propre à substituer graduellement, et sans inconvéniens, la monnoie métallique 
au papier monnoie : présenté à la Convention nationale par Faure (de la Haute-Loire), 
représentant du peuple (thermidor an III, [1795]).  an III 
Fol 61/31 Département de la Haute-Loire : tableau de la dépréciation éprouvée par le papier-monnaie, 
depuis le premier janvier 1791 (vieux style), jusqu’au 11 thermidor an IV, époque de la 
publication de la loi du 29 messidor an IV (no. 535), pour servir à régler les transactions 
passées pendant cet intervale de temps conformément à la loi du 5 messidor an V (no. 
1254), reçue et enregistrée le 22 du même mois [1797].  an V
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I - Biens nationaux
T 93/[36] Arrêté du directoire du district du Puy, département de la Haute-Loire : concernant les 
biens nationaux : séance du samedi 22 janvier 1791.  1791 
T 98/[45] Extrait du registre des délibérations du directoire du district du Puy : séance du 7 fructidor, 
l’an second de la République française, une indivisible & démocratique : présens en 
directoire, les citoyens Portal, vice-président, Lashermes et Montellier, administrateurs, 
J.M. Liogier, agent national, et Digonnet, secrétaire [1794].  an II 
T 1707/24ter Copie de la lettre du ministre des finances, aux administrateurs de département : du 14 
prairial, an 4e. De la République française, une et indivisible [1796].  an IV 
T 1707/10 Les administrateurs du département de la Haute-Loire, aux citoyens composant 
les administrations municipales du canton du département (24 brumaire an IV, 
[1795]).  an IV 
T 1747/11 Rapport fait par Borel Verniere, de la Haute-Loire, sur la demande formée par le citoyen 
Réne Moiret, de la concession d’un terrain national situé sur les rives de la Loire : séance 
du 3 germinal an 7 [1799].  
 an VII 
T 1709/8 Loi qui proroge le délai accordé aux acquéreurs de domaines nationaux pour fournir des 
obligations, (bulletin 4, no. 29) : du 18 pluviôse, an VIII de la République française, une et 
indivisible [1800].  an VIII 
T 1708/52 Loi qui proroge les délais accordés pour le paiement des domaines nationaux (no. 3446) : du 
11 frimaire, an VIII de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII
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J - Police
 
Organisation générale 
T 1813/3 Paris, le 18 thermidor, an X de la République : le ministre de la police générale de la 
République, au préfet du département de la Haute-Loire [1802].  an X
 
Personnel
T 1708/19 Paris le 19 messidor an 7 de la République française, une et indivisible : le ministre de la 
police générale de la République, au commissaire du Directoire exécutif prés l’administration 
centrale de la Haute-Loire [1799].  an VII 
T 1750/35 Le ministre de la police générale de la République, aux administrations centrales, et aux 
commissaires du Directoire exécutif placés près d’elles (19 messidor an VII, [1799]).  
 an VII
 
Police administrative 
Documents concernant les délivrances des passeports, et des ports d’armes. 
T 1707/1 Décision de MM. Les commissaires de l’assemblée électorale du département de la Haute-
Loire pour réponse à l’adresse & pétition du Sr. Lamothe se disant citoyen actif de Vergonghon 
: contre les electeurs du canton de Lempde, district de Brioude (14 juillet 1790).  1790 
T 85/69 Le représentant du peuple françois, député par la Convention nationale dans le département 
de la Haute-Loire et autres circonvoisins (24 septembre 1793).  an II 
Plano 29/13 Arrêté du représentant du peuple, J.P. Chazal, délégué par la Convention nationale dans 
les départemens du Pui-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantat, l’Aveiron et la Lozère : du 12 
messidor, l’an troisième de la République française, une et indivisible [1795].  an III 
T 1708/15 Arrêté de l’administration centrale, contenant une adresse aux administrations 
municipalites, sur l’obligation où sont les voyageurs d’exhiber leurs passe-ports à la 
gendarmerie nationale lorsqu’ils en sont requis : du quatre messidor, an sept de la 
République française, une et indivisible [1799].  an VII 
T 1744/45 Mémoire théorique et pratique, sur les moyens d’assurer la police des passe-ports dans toute 
la République, par le citoyen Bonet (de la Haute-Loire), ex-conventionnel, et par le citoyen 
Reth, ex-directeur de la fabrication du papier-monnoie (pluviôse an VII, [1799]).  an VII 
T 1710/35 Ordre de police relatif au port d’armes à la chasse et à la pêche : au Puy, le 1er. Thermidor 
an 13 [1805].  an XIII
 
Maintien de l’ordre public 
Documents concernant principalement l’insécurité, le brigandage, 
le vol, la contrebande et la poursuite contre les individus. 
T 5816/14 Proclamation du directoire du département de la Haute-Loire : concernant la contrebande 
du tabac, & la fraude des aides ou équivalent (26 janvier 1791).  1791 
Plano 29/5 Au nom du peuple français, Republique française une et indivisible : au Puy, le onze 
thermidor, l’an deux de la République française une & indivisible : arrêté relatif à 
des assassinats commis sur des patriotes par des ex-nobles : Jean Borie, représentant 
du peupl[e], délégué dans le Gard & la Lozère pour l’organisation du gouvernement 
révolutionnaire, & pour les mesures de salut public dans la Haute-Loire & le Cantal, 
investi de pouvoirs illimités dans les mêmes départemens [1794].  an II 
T 1577/15 Rapport fait a la Convention nationale, par J. Borie, représentant du peuple, délégué 
dans le Gard, la Lozère, la Haute-Loire, le Cantal, & à Saint-Geniés, département de l’
Aveyron : sur la dénonciation faite au Comité de salut public par les administrateurs 
du district de St. -Geniés, à raison de la dilapidation & de l’oppression exercée par la 
municipalité de St. -Geniés : du 6 fructidor, l’an 2e. De la République [1794].  an II 
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T 1707/5 Extrait du registre des délibérations de l’administration du département : séance publique 
du 9 prairial, an trois de la République française, une, indivisible et démocratique 
[1795].  an III 
Plano 6/31 Gonchon agent du Directoire éxécutif dans les départemens de la Haute-Loire, de l’
Ardêche, du Gard et autres circonvoisins, aux habitans des campagnes du département 
de la Haute-Loire : du Puy le 20 messidor, l’an quatre de la République française une et 
indivisible [1796].  an IV 
Plano 7/11 Extrait des registres des délibérations de l’administration centrale du département de la 
Haute-Loire : du 10 vendémiaire, an cinq de la République française, une et indivisible 
[1796].  an V 
T 1707/44 Arrêté de l’administration centrale du département de la Haute-Loire, relatif à l’usage 
des cloches : du trois pluviôse, an VI de la République françasie, une et indivisible 
[1798].  an VI 
T 9684/26 Bulletin des assemblées primaires département de la Haute-Loire : du 6 germinal, an VI 
de la République française... [1798].  an VI 
T 1805/36 Le ministre de la police générale de la République, a ses concitoyens : du 18 brumaire, an 
VIII de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII 
T 1708/46 Loi qui abroge celle du 24 messidor an sept sur les otages (bulletin 325, no. 3419) : du 22 
brumaire, an huit de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII 
T 1710/30 Ordre général de police, le préfet du département de la Haute-Loire [1804].  an XII 
Ordre moral
T 2006/7 Déclaration des devoirs de l’homme, des principes et maximes de la morale universelle, 
proposée par F. Lanthenas, nommé à la Convention nationale par les départemens de 
Rhône & Loire & de Haute-Loire. 1793 
T 1700/49 Dialogue patriotique lu au temple de la Raison, par le rapporteur du comité d’instruction 
publique de la Société populaire de Valence, le 10 floréal, an 2e. De la République une 
et indivisible, imprimé d’après un arrêté de la société, pour être distribué aux habitans 
de la campagne : réimprimé par ordre du citoyen Guyardin, représentant du peuple, sur 
l’invitation de la Société populaire de la commune du Puy, aux mêmes fins et en nombre de 
douze cents exemplaires [1794].  an II 
Destruction des symboles d’Ancien Régime
T 85/67 Le représentant du peuple françois, envoyé dans les départemens de la Haute-Loire, la 
Lozère & autres (17 brumaire an II, [1793]).  an II
 
Contre-révolution 
Dénonciation et répression générale de l’opposition au régime 
Dénonciation de conspirations, des actes et faits contre-révolutionnaires. 
T 89/31 Adresse du conseil du département de la Haute-Loire a l’Assemblée nationale : séance du 
29 juillet 1792, l’an quatrième de la liberté.  1792 
T 89/37 Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire : séance du 7 juillet 1792, l’an 
quatrième de la liberté.  1792 
T 98/[37] Adresse des corps constitués de la ville du Puy, chef-lieu du département de la Haute-
Loire, réunis en surveillance permanente, a la Convention nationale (7 juin 1793).  1793 
T 93/[35] Adresse des corps constitués de la ville du Puy, chef-lieu du département de la Haute-
Loire, réunis en surveillance permanente, aux départemens de la République.  1793 
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Plano 26/60 Les représentans du peuple, députés par la Convention nationale, près l’armée des Alpes, 
et dans divers départemens de la République, étant actuellement à Lyon  1793 
Plano 30/5 Arrêté des commissaires députés de la Convention nationale, du vingt-quatre mars mil 
sept cent quatre-vingt-treize, l’an second de la République françoise : nous Jean-Baptiste 
Lacoste & Balthazar Faure, commissaires... Pour les département[s] du Cantal & de la 
Haute-Loire, considérant, que les attroupemens qui se sont formés depuis le 22 du courant 
dans les environs de la ville du Puy. an II 
T 93/[3] Arrêté des corps constitués de la ville du Puy, chef-lieu du département de la Haute-Loire, 
en surveillance permanente, relatif aux mesures adoptées par plusieurs départemens : du 
29 juin 1793, l’an second de la République françoise.  an II 
T 100/[37] Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, en permanence, relatif aux 
citoyens suspects : séance publique du jeudi 28 mars 1793, l’an second de la République 
françoise.  an II 
Plano 2/1 Bulletin du département de la Haute-Loire : les administrateurs du département de la 
Haute-Loire, district, municipalité & corps judiciaires de la ville du Puy, réunis en comité 
permanent, a leurs commettans : du 8 juin 1793, l’an second de la République françoise, à 
sept heures du matin.  an II 
T 5807/16 Copie de la lettre adressée par le citoyen Reynaud, représentant du peuple, à la Société 
populaire du Puy : a Lyon, le 9 octobre 1793, l’an second de la République françoise, une & 
indivisible, & le premier jour de l’entrée de l’armée républicaine dans Lyon.  an II
T 5816/3 Mende, le 5 juin 1793, l’an 2 de la République françoise : les commissaires réunis des 
départemens de la Haute-Loire, du Cantal, de l’Ardêche, du Puy-de-Dôme, de l’Aveiron et 
de la Lozère, à la Convention nationale [1793].  an II 
T 106/122 Opinion de Baltazard Faure, député du département de la Haute-Loire, sur Louis le tyran 
[1793].  an II 
T 84/25 Proclamation, au nom du peuple françois : Guyardin, représentant du peuple, envoyé 
dans les départemens de la Haute-Loire & de l’Ardêche, pour y établier le gouvernement 
révolutionnaire, & autorisé à y prendre toutes les mesures de salut public : aux citoyens de 
ces départemens (1er ventôse an II, [1794]).  an II 
Fol 77/24 [Trois lettres du conventionnel Balthazar Faure de la Haute-Loire, au citoyen Zangiacomi 
: 11. Prairial et 24., 26. Thermidor an 3.] [1795].  an III 
T 1768/13 Jean-Pierre Chazal, représentant du peuple, délégué par la Convention nationale, dans les 
départemens du Puy-de-Dôme, l’Aveyron, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, l’Hérault et 
l’Ardèche (21 fructidor an III, [1795]).  an III 
T 1707/3 Proclamation du 21 floréal, l’an troisième de la République française, une et indivisible 
[1795].  an III 
T 1501/26 Rapport du représentant du peuple Faure, de la Haute-Loire, a la Convention nationale, 
pour servir de suite à ceux déja faits l’an 2 de la République, en justification de sa conduite 
incriminée par son collègue J.B. Lacoste & ses agens (floréal an III, [1795]).  an III
Voir aussi T 1442/3.  
T 1574/4[bis] Observations servant de réponse préliminaire a la diatribe de Pierret, qualifiée de rapport 
sur sa mission dans le département de la Haute-Loire / par le représentant Reynaud (de la 
Haute-Loire), envoyé en mission dans ce département.  1795 
T 1707/18 Le Directoire exécutif, aux français : du 2 prairial, an 4 de la République française, une et 
indivisible [1796].  an IV 
T 1733/6 Lettre de Bathelemy [i.e. Barthelemy], représentant du peuple, aux citoyens administrateurs 
du département de la Haute-Loire : Paris, le 1er. Vendemiaire, an 4e. De la République 
française... [1795]. an IV 
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T 1707/23 Proclamation du Directoire exécutif, sur les évènemens qui se sont passés dans la nuit du 
11 au 12 du mois de fructidor : du 12 fructidor, l’an 4e. De la République française, une et 
indivisible [1796].  an IV 
Plano 34/19 Proclamation : Poultier, représentant du peuple, délégué par le gouvernement dans le 
département de la Haute-Loire : au Puy, le 3 brumaire, l’an quatrième de la République 
française : aux patriotes de 89 [1795].  an IV 
T 1574/9 Rapport présenté par Faure (de la Haute-Loire), représentant du peuple : sur sa mission 
dans les départemens de la Haute-Loire et du Cantal : a la Convention nationale 
(vendémaire an Iv, [1795]).  an IV 
T 1707/39 Au nom de la République française : (no. 1400.) loi contenant des mesures de salut public, 
prises relativement à la conspiration royale : du 19 fructidor, an V de la République 
française, une & indivisible [1797].  an V 
T 1747/18 Lettre du citoyen Borne, membre du Conseil des Cinq-Cents, a l’administration centrale 
du département de la Haute-Loire et au commissaire du pouvoir exécutif : a Paris, le 12 
pluviôse, an V de la République française... [1797].  an V 
T 1580/2 Rapport de J. Borie, député de la Corrèze, secrétaire de la Convention nationale, de sa 
mission dans les départemens du Gard, la Lozère, la Haute-Loire et le Cantal (brumaire 
an III, [1794]).  an III
T 1921/31 Richond, Portal et Faure, députés de la Haute-Loire, aux membres des deux 
conseils.  1797? 
T 1707/49 Département de la Haute-Loire : un habitant de campagne, a ses compatriotes.  1798 ? 
T 1747/8 Opinion de Borel-Vernière, député de la Haute-Loire, sur le projet de résolution relatif à 
la modération & remise des peines, même aux récompenses pécuniaires qui pourroient 
être accordées aux complices d’une conspiration ou association formée contre la sûrete 
intérieure ou extérieure de la République : séance du 16 germinal an 7 [1799].  an VII 
T 1708/20 Proclamation : Paris, le 25 messidor, an VII de République française, une et indivisible : le 
Directoire exécutif au peuple français [1799].  an VII
 
Emigrés
Plano 16/4 Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, pour l’exécution de la loi du 12 
février 1792, relative au séquestre des biens des émigrés.  1792 
Plano 7/28 Extrait du registre des délibérations du district de Monistrol, département de la Haute-
Loire : cejourd’huy [treize] floréal, l’an trois de la République française, une et indivisible 
[1795].  an III 
T 1707/7 Les administrateurs du département de la Haute-Loire, aux citoyens du même département, 
& principalement aux créanciers viagers, & pensionnaires d’émigrés (28 fructidor an III, 
[1795]).  an III 
T 122/16 Acte du Corps législatif, du 10 août 1792, l’an quatrième de la liberté : decret de l’Assemblée 
nationale, du 19 août 1792, l’an IVe. De la liberté.  an IV 
T 1707/43 Au Puy, ce 6 frimaire, an VI de la République française, une et indivisible : les 
administrateurs du département de la Haute-Loire, a tous les citoyens & principalement 
aux créanciers d’émigrés [1797].  an VI 
Fol 52/18 Extrait des registres des délibérations de l’administration centrale du département de 
la Haute-Loire : du 18 brumaire, an sept de la République française, une et indivisible 
[1798].  an VII 
Fol 55/16 Département de la Haute-Loire : extrait des registres des délibérations de l’administration 
centrale : du huit nivôse, an VIII de la République française, une et indivisible 
[1799].  an VIII 
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T 339/6 Département de la Haute-Loire : extrait des registres des délibérations de l’administration 
centrale : du six ventôse, an VIII de la République française, une et indivisible 
[1800].  an VIII 
T 1710/14 Circulaire au Puy, le 20 germinal an dix de la République française, une et indivisible, le 
préfet de la Haute-Loire, aux maires du département [1802].  an X 
T 1710/23 Sénatus consulte : relatif aux émigrés, du 6 floréal, Bonaparte premier consul, au nom 
du peuple français, proclame loi de la République le sénatusconsulte dont la teneur suit : 
extrait des registres du sénat conservateur, du 6 floréal, an X de la République [1802].  
 an X
Clergé réfractaire
T 97/38 Extrait des registres aux arrêtés du directoire du département : séance du 19 juillet 1792, 
l’an IVe. De la liberté : présens MM. Prieur, président, J. L. Monfleuri, vice-président, 
Richard, Boulangier, Marnas, Ribeyron & Chabannes, administrateurs, F. M. Devissaguet, 
procureur-général-syndic.  1792 
T 87/30 Arrêté des autorités constituées de la ville du Puy, chef-lieu du département de la Haute-
Loire, réunies en surveillance permanente, relatif aux ci-devant sœurs de Saint-Joseph & 
autres personnes qui fanatisent : du 25 juin 1793, l’an second de la République françoise.  
  an II
T 85/65 Le représentant du peuple français, envoyé par la Convention nationale dans les 
départemens de la Haute-Loire, de la Lozère & autres (27 germinal an II, [1794].  an II 
Plano 29/14 Arrêté du représentant du peuple, J.P. Chazal, délégué par la Convention nationale 
dans les départemens du Pui-de-Dôme, l’Aveiron, la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, l’
Hérault et l’Ardèche : du Puy, le 15 fructidor, l’an troisième de la République française 
[1795].  an III 
T 100/[17] Au citoyen Chazal, représentant du peuple, en mission dans le département de la Haute-
Loire (7 fructidor an III, [1795]).  an III 
T 1574/8 Tyrannie de Robespierre dans le département de la Haute-Loire, aux représentans du 
peuple composant le comité de sûreté générale de la convention (1er vendémiaire an III, 
[1794]).  an III 
T 1707/9 Les administrateurs du département de la Haute-Loire, aux citoyens maire & officiers 
municipaux de la commune d[...] (10 brumaire an IV, [1795]).  an IV 
Fol 54/17 Arrêté de l’administration centrale du département de la Haute-Loire, relatif à l’exercice 
clandestin des cultes : du vingt-cinq pluviôse, an six de la République française, une et 
indivisible [1798].  an VI 
T 1707/46 Arrêté de l’administration centrale du département de la Haute-Loire, relatif à la 
surveillance des administrations municipales sur les prêtres sexagenaires ou infirmes, 
insermentés : du dix-sept pluviôse, an VI de la République française, une & indivisible 
[1798].  an VI 
T 1707/42 Extrait des registres des délibérations de l’administration centrale du département de 
la Haute-Loire : du 19 brumaire, an VI de la République française, une & indivisible 
[1797].  an VI 
T 1709/42 Au Puy, le 26 brumaire an 9 de la République française, une et indivisible, le préfet du 
département de la Haute-Loire, aux sous-préfets et aux maires [1800].  an IX
 
Prisons 
Détenus 
T 85/64 Le représentant du peuple françois, envoyé par la Convention nationale, dans les 
départemens de la Haute-Loire, de la Lozère & autres (22 brumaire an II, [1793]).  an II
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K - Justice 
Organisation générale
 
Mise en place et fonctionnement des justices de paix et tribunaux 
T 1710/5 Ministère de l’intérieur : instruction aux adjoints des maires, pour l’exercice du ministère 
public près les tribunaux de police, du 21 germinal, an 9 de la République française 
[1801].  an IX 
T 101/[24] Tableau des justices de paix du département de la Haute-Loire suivant l’arreté qui les 
reduit a 28 : du 5 brumaire an X (27 octobre 1801).  an X
 
Rédaction des listes électorales et élection des jurys 
T 89/43 Liste des jurés de jugement du département de la Haute-Loire : pour le second trimestre 
de l’an deuxième de la République françoise, une & indivisible (21 frimaire an II, 
[1793]).  an II 
T 97/43 Liste des jurés de jugement du district de Brioude, département de la Haute-Loire (26 
ventôse an III, [1795]).  an III 
T 1707/14 Liste des jurés d’accusation et de jugement : quatrième année republicaine : troisieme 
trimestre, germinal, floréal et prairial (23 ventôse an IV, [1796]).  an IV 
T 1707/19 Liste des jurés d’accusation et de jugement : quatrième année républicaine : quatrième 
trimestre, messidor, thermidor et fructidor (18 prairial an IV, [1796]).  an IV 
T 1707/25 Liste des jurés d’accusation et de jugement : cinquième année républicaine : premier 
trimestre, vendémiaire, brumaire et frimaire (22 fructidor an IV, [1796]).  an V 
T 1707/36 Liste des jurés d’accusation et de jugement : cinquième année républicaine : quatrième 
trimestre, messidor, thermidor et fructidor (18 prairial an V, [1797]).  an V 
T 1707/30 Liste des jurés d’accusation et de jugement : cinquième année républicaine : second 
trimestre, nivose, pluviose et ventose (23 frimaire an V, [1796]).  an V 
T 1707/33 Liste des jurés d’accusation et de jugement : cinquième année républicaine : troisième 
trimestre, germinal, floréal et prairial (17 ventôse an V, [1797]).  an V 
T 1708/5 An sept, 3me. Trimestre : liste des jurés d’accusation et de jugement, pour le trimestre de 
germinal, floréal et prairial, an sept (13 ventôse an VII, [1799]).  an VII 
T 1708/13 An sept, 4ème. Trimestre : liste des jurés d’accusation et de jugement, pour le trimestre de 
messidor, thermidor et fructidor, an sept [1799].  an VII 
T 1708/53 An huit, 2ème. Trimestre : liste des jurés d’accusation et de jugement, pour le trimestre de 
nivôse, pluviôse et ventôse, an huit (12 frimaire an VIII, [1799]).  an VIII 
T 1709/11 An huit, 3ème trimestre : liste des jurés d’accusation et de jugement, pour le trimestre de 
germinal, floréal et prairial, an huit (18 ventôse an VIII, [1800]).  an VIII 
T 1708/30 An huit, Ier trimestre : liste des jurés d’accusation et de jugement, pour le trimestre de 
vendémiaire, brumaire et frimaire, an huit (14 fructidor an VII, [1799]).  an VIII 
T 1709/36 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le premier trimestre 
de l’an IX de la République (4e jour complémentaire an VIII, [1800]).  an IX 
T 1709/44 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le second trimestre 
de l’an IX de la République française, une et indivisible (22 frimaire an IX, [1800]).  
 an IX 
T 1710/25 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le premier trimestre 
de l’an XII de la République française, une et indivisible (20 fructidor an XI, [1803]).  
  an XI 
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T 1710/21 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le second trimestre 
de l’an XI de la République française, une et indivisible (20 frimaire an XI, [1802]). 
 an XI 
T 1710/33 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le quatrième trimestre 
de l’an XII (20 prairial an XII, [1804]).  an XII 
T 1710/27 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le second trimestre 
de l’an XII de la République française, une et indivisible (20 frimaire an XII, [1803]). 
 an XII 
T 1710/31 Liste générale des jurés ordinaires d’accusation et de jugement, pour le troisième trimestre 
de l’an XII de la République française, une et indivisible (20 ventôse an XII, [1804]).  
 an XII
Peine de mort et exécutions
Plano 30/20 Arrêté du représentant du peuple Pierret, envoyé en mission dans le département de la 
Haute-Loire : relatif à l’appareil des exécutions à mort : du 16 pluviôse, an troisième de la 
République française, une et indivisible [1795].  an III 
T 1921/4 Motion d’ordre et dernière, par Reynaud (de la Haute-Loire), représentant du peuple, sur 
l’abolition de la peine de mort (fructidor an III, [1795]).  an III 
T 1921/2 Articles constitutionnels : opinion sur l’abolition de la peine de mort, par Reynaud (de la 
Haute-Loire), représentant du peuple (thermidor an III, [1795]).  an III
 
Conseil de préfecture 
Délibérations
T 339/[9] Département de la Haute-Loire : extrait du registre des délibérations du conseil de 
préfecture : du deux messidor, an 8 de la République française, une et indivisible [1800]. 
 an VIII
Jugements
Plano 31/10 Jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Loire, séant au Puy, qui condamne 
à la mort Mathieu Sanial, habitant au lieu de l’Aubepin, paroisse de Laussonne, pour avoir 
pris part aux émeutes & attroupemens contre-révolutionnaires (30 mars 1793).  1793 
Plano 30/27 Le représentant du peuple françois, envoyé par la Convention nationale dans les 
départemens de la Haute-Loire, de la Lozère & autres (10 brumaire an II, [1793]).  an II 
T 42/[69] Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Claude-Marie Thevenin : 
qui casse un jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Loire, comme 
contenant fausse application des articles XIII et XIV de la Ier. Section du titre II du code 
pénal : du 6 fructidor, an 3e. De la République française [1795].  an III 
T 42/[199] Jugement du Tribunal de cassation, rendu sur la demande de Marie Tiveyra : qui casse un 
débat et un jugement du tribunal criminel du département de la Haute-Loire, en ce que 
les juges, en déclarant une tentative de vol, n’ont pas prononcé sur le délit énoncé dans 
l’acte d’accusation : ce qui est contraire à la loi du premier brumaire, l’an deuxième : casse 
spécialement le jugement, en ce que les juges ont appliqué la peine du vol consommé, à 
la simple tentaire de vol. Ce qui est un excès de pouvoir : du 23 germinal, l’an troisième 
[1795].  an III 
Plano 31/1 Jugemens contenant des condamnations en matière criminelle et correctionnelle, rendus 
durant le cours du mois de pluviôse, an V de la République française / par le tribunal 
criminel du département de la Haute-Loire séant au Puy [1797].  an V 
Plano 33/8 État sommaire des jugemens portant condamnation en matière criminelle, rendus durant 
le cours du mois de germinal, an V de la République française, par le tribunal criminel du 
département de la Haute-Loire, séant au Puy : séance du 15 germinal [1797]. an V
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M - Médecine et hygiène publique
T 1709/5 Inoculation de la petite vérole : Paris, le 24 nivôse, an huit de la République française, une 
et indivisible, l’École de médecine de Paris, aux administrations centrales de département 
[1800].  an VIII 
T 1709/45 Cours public et gratuit d’accouchemens : au Puy, le 26 frimaire, an 9 de la République 
française, une et indivisible, le préfet du département de la Haute-Loire, à ses concitoyens 
[1800].  an IX
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N - Population
 
Recensement, mouvement de population
T 1709/21 Arrêté du préfet, relatif aux états de population à fournir par commune et par arrondissement, 
du 15 prairial, an 8 de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1710/12 Statistique mouvement de la population : au Puy, le 2 germinal, an dix de la République 
française, une et indivisible [1802].  an X
Etat civil
T 1708/14bis État civil des citoyens : Puy, le 28 prairial, an VII de République française, une et indivisible 
: le suppléant du commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale, aux 
commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales [1799].  an VII 
T 1709/34 Arrêté du préfet, relatif à l’impression et à la tenue des registres servant à constater 
l’etat civil : du seize des fructidor, an VIII de la République française, une et indivisible 
[1800].  an VIII 
T 1709/27 Modèles des actes de naissance, décès, mariage, divorce et adoption, relatés dans l’article X 
de l’arrêté du 19 floréal an VIII, inséré au 26e bulletin, sous le n° 173 (29 prairial an VIII, 
[1800]).  an VIII 
T 1708/51bis État civil : extrait des registres des délibérations de l’administration centrale : du 9 
frimaire, an VIII de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII 
T 1710/5
[quater]
Arrêté du préfet, relatif aux actes de l’état civil non contenus aux registres, faute de 
déclaration, du 9 floréal, an IX de la République française, une et indivisible [1801].  an IX 
T 1709/51 Arrêté du préfet, relatif aux registres de l’état civil des citoyens : au Puy, le 5 ventôse, an 
IX de la République française [1801].  an IX 
T 1709/[50ter] Circulaire relative au retirement des dépêches administratives de la part des maires, et à 
l’obligation où ils sont de satisfaire promptement aux demandes du préfet, sur-tout quant 
à l’envoi annuel des registres de l’état civil : au Puy, le 16 pluviôse an IX de la République 
française, une et indivisible, le préfet du département de la Haute-Loire, aux maires des 
communes du même département [1801].  an IX 
T 1710/1 Circulaire relative aux naissances, décès et mariages antérieurs à l’an neuf, et non transcrits 
sur les registres de l’état civil, au Puy, le premier germinal, au neuf de la République 
française, une et indivisible le préfet de la Haute-Loire, aux maires des communes du 
même département [1801].  an IX
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O - Subsistances 
Organisation générale de la collecte et du ravitaillement
T 87/31 Extrait des registres du district du Puy, séance du vingt-quatre germinal, l’an second de 
la République une & indivisible : présens en directoire les citoyens Portal, vice-président, 
Lazermes et Montellier, administrateurs, J.M. Liogier, agent national, et Digonnet, 
secrétaire [1794].  an II 
T 88/19 La commission des subsistances & approvisionnemens de la République, aux 
administrateurs du district du Puy (7 frimaire an II, [1793]).  an II 
T 1707/11bis Arrété de l’administration du département de la Haute-Loire, relatif aux subsistances, et 
au cours des assignats : du 21 frimaire [i.e. Frimaire], an IVe. De la République française, 
une et indivisible [1795].  an IV
Alimentation de la population
T 98/[47] Extrait du registre du district du Puy : séance du 3 prairial, l’an deux de la République 
française, une et indivisible : présens en directoire, les citoyens Portal, vice-président, 
Lashermes et Montellier, administrateurs, J.M. Liogier, agent national, et Digonnet, 
secrétaire [1794].  an III
Alimentation des troupes militaires et des conscrits
T 89/34 Arrêté du conseil du département de la Haute-Loire : séant au Puy, relatif à une réquisition 
pour orges & avoines nécessaires aux armées : séance publique du samedi, 28 septembre 
1793, l’an, second de la République, une & indivisible.  an II
T 1708/12 Subsistances militaires : extrait des registres du Directoire exécutif, du 17 prairial, an sept 
de la République française, une et indivisible [1799].  an VII 
T 1708/41 Subsistances militaires : extrait des registres des délibérations de l’administration centrale 
du département de la Haute-Loire : du 18 vendémiaire, an huit de la République française, 
une et indivisible [1799].  an VIII
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P - Secours et assistance
Organisation et attribution de secours et d’assistance
T 1921/8 Mémoire en réponse à la lettre imprimée des administrateurs du département de la Haute-
Loire : avec la copie des lettres de M. Reynaud, député de ce département, écrites à ces 
administrateurs et aux ministres.  XVIIIe s. 
T 5807/13 Copie de la lettre écrite aux administrateurs du département de la Haute-Loire, par MM. 
Les députés à l’Assemblée nationale, Paris, le 9 décembre 1790.  1790 
T 1707/2 Les administrateurs du directoire du district du Puy, département de la Haute-Loire, aux 
maires, officiers municipaux, agents nationaux & citoyens des communes du même district 
(28 ventôse an III, [1795]).  an III 
T 1710/7 Souscription en faveur des malheureux qui ont perdu toute leur récolte par l’orage du 5 
messidor, le préfet de la Haute-Loire, a ses concitoyens [1801].  an IX
 
 Etablissements de secours et d’assistance 
Hôpitaux et hospices
T 1708/1bis Bureau des établissemens, travaux publics, secours, etc. : le Puy, ce 17 frimaire, an VII 
de la République française, une indivisible : l’administration centrale et la commissaire 
du Directoire exécutif près elle, aux administrations municipales, aux commissaires du 
Directoire exécutif près ces mêmes administrations [1798].  an VII 
T 1709/48 Procès-verbal d’installation de la nouvelle commission administrative des hospices du 
Puy.  an IX
 
Bureaux de bienfaisance et autres établissements
T 1710/19 Arrêté du préfet de la Haute-Loire, relatif à un établissement de bureaux de bienfaisance 
et soupes économiques, dans chaque ressort de justice de paix : au Puy, le 30 vendémiaire, 
an XI [1802].  an XI
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Q - Agriculture, eaux et forêts 
Agriculture
T 97/40 Extrait du procès-verbal des séances du conseil général du département de la Haute-Loire 
: séance du huit décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, au soir.  1790
T 98/[43] Extrait des registres des délibérations du directoire du district du Puy : séance du 14 
messidor, l’an second de la République française une, indivisible & démocratique : présens 
en directoire, les citoyens Portal, vice-président, Lashermes et Montellier, administrateurs, 
J.M. Liogier, agent national, et Digonnet, secrétaire [1794].  an II 
T 1621/35 Instruction sur les moyens de conserver les moissons dans les années pluvieuses (29 
thermidor an III, [1795]).  1795? 
T 1708/10 Du 9 prairial, an 7 de la République française, une & indivisible : avis aux cultivateurs et 
propriétaires de troupeaux, sur l’amélioration des laines [1799].  an VII 
T 339/4 Département de la Haute-Loire : art vétérinaire (5 pluviôse an VIII, [1800]).  an VIII 
T 1710/2 Circulaire relative aux diligences à faire par les maires lorsqu’il se manifeste quelque 
épizootie ou maladie contagieuse de bétail, au Puy, le 2 germinal an neuf de la République 
française, une et indivisible, le préfet de la Haute-Loire, aux maires des communes du 
même département [1801].  an IX 
T 1709/[50bis] Échenillage des arbres : au Puy, le 15 pluviôse, an 9 de la République française, une et 
indivisible, le préfet du département de la Haute-Loire [1801].  an IX
 
Eaux et forêts
T 85/55 Au nom de la République française, le représentant du peuple en mission dans le 
département de la Haute-Loire (27 pluviôse an III, [1795]).  1795 
T 1815/11 Lettre du ministre de l’intérieur, aux administrations centrales des départemens de la 
République, relative aux plantations (22 fructidor an V, [1797]).  1797 
T 1815/13 Le ministre de l’intérieur, aux administrations centrales de départemens, & aux commissaires 
du Directoire exécutif près de ces administrations (25 vendémiaire an VII, [1798]).  1798 
Chasse et pêche
T 1707/34 Arrêté et adresse de l’administration centrale du département de la Haute-Loire : relatifs à 
la destruction des loups : du 28 ventôse, an 5 de la République française, une et indivisible 
[1797].  an V
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R - Poids et mesures
T 1709/41 Arrêté des consuls, relatif à l’établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage 
publics : du 7 brumaire, an IX de la République française, une et indivisible [1800].  an IX 
T 1709/[41bis] Uniformité des poids et mesures : arrêté relatif au mode d’exécution du système décimal 
des poids et mesures, (no. 383.) du 13 brumaire, an IX de la République française, une et 
indivisible [1801].  an IX 
T 1710/36 Poids et mesures : au Puy, le 9 fructidor an 13 : le préfet de la Haute-Loire, membre de 
la Légion d’honneur, a M.M. Les sous-préfets, aux maires et commissaires de police du 
département [1805].  an XIII
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S - Commerce et industrie
 
Commerce
 
Affaires générales
T 296/7 Idée générale et extrait raisonné des pieces justificatives de la cause, pour les marchands de 
Haute-Loire & canaux, appellants, intervenants, demandeurs en réglement, & dommages 
& intérêts : contre monsieur le procureur-général, le soumissionnaire envers le bureau de 
de l’hôtel de ville, les privilégiés du gouvernement, le soi-disant corps des marchands, & le 
commis-général, intimés, intervenants, & défendeurs.  1788
Prix, tarifs et achats de denrées
T 98/[48] Extrait du registre du district du Puy : séance du 7 thermidor, l’an second de la République 
française une, indivisible & démocratique : présens en directoire, les citoyens Portal, vice-
président, Lashermes et Montellier, administrateurs, J.M. Liogier, agent national, et 
Digonnet, secrétaire [1794].  an II 
T 98/[35] Les administrateurs du directoire du district du Puy, département de la Haute-Loire, a 
tous les citoyens du même district, et principalement aux cultivateurs sur l’abolition de la 
loi du maximum.  1794? 
T 1747/7 Opinion de Borel-Vernière, député du département de la Haute-Loire, sur la nécessité 
d’établir une législation uniforme relativement à l’échéance des lettres-de-change & billets 
de commerce : séance du 22 pluviose an 7 [1799].  an VII
 
Foires et marchés
T 1707/15 Arrêté de l’administration du départemet [i.e. Département] de la Haute-Loire, relatif aux 
foires & marchés, du 3 germinal, l’an quatre de la République française, une & indivisible 
[1796].  an IV
 
Industrie 
Réglementation des métiers et des produits
T 1710/8 Estampilles nationales : extrait des registres des délibérations des consuls de la République, 
Paris le 3 fructidor an IX de la République française, une et indivisible [1801].  an IX
 
Exposition des produits industriels
T 1710/9 An neuf : exposition des produits de l’industrie départementale : opinion du juri d’examen 
(11 fructidor an IX, [1801]).  an IX 
T 1709/53 Commerce et arts : exposition des produits de l’industrie française : extrait des registres 
des délibérations des consuls de la République : Paris, le 13 ventôse, an 9 de la République 
une et indivisible [1801].  an IX 
T 1710/20 Exposition publique des produits de l’industrie française an 10, dentelles de la ville du Puy, 
médaille d’honneur, du 21 brumaire, an XI [1802].  an X
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T - Travaux publics et transports 
Routes et chemins 
Classement des routes et chemins
Fol 54/18 Département de la Haute-Loire : arrêté de l’administration centrale, relatif aux chemins 
vicinaux : du six pluviôse, an sept de la République française, une et indivisible [1799]. 
 an VII
 
Entretien des voies de communication
Plano 2/2 Département de la Haute-Loire : taxe d’entretien des routes : extrait du Bulletin décadaire 
de la République française, no. 9, troisième décade de frimaire an VII, page 17 (4 ventôse 
an VII, [1799]).  an VII 
T 1708/22 Taxe pour l’entretien des routes : au Puy, le 28 messidor, an VII de la République française, 
une et indivisible : l’administration centrale, et le suppléant du commissaire du pouvoir 
exécutif, près d’elle, aux administrations municipales, aux commissaires du pouvoir 
exécutif près ces administrations, et à leurs concitoyens [1799].  an VII 
T 339/3 Département de la Haute-Loire : taxe pour l’entretien des routes : au Puy, le trois frimaire, 
an huit de la République française, une et indivisible : l’administration centrale et le 
suppléant du commissaire du gouvernement, a leurs concitoyens [1799].  an VIII
 
Cours d’eau et rivières
T 1747/6 Opinion de J. -B. -J. Borel-Vernière, député de la Haute-Loire, sur la résolution relative 
aux droits de bacs : séance du 13 vendémiaire an 7 [1798].  an VII 
T 1747/9 Rapport et projet de résolution présentés au nom d’une commission spéciale, par J.B.J. 
Borel-Verniere, député par le département de la Haute-Loire, sur la navigation fluviale : 
séance du 28 frimaire an 7 (nivôse an VII, [1798]).  an VII
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V - Education, sciences et arts
 
Instruction publique 
Organisation générale de l’enseignement
T 1445/7 F. Lanthenas, nommé a la Convention nationale, par le département de Rhône-et-Loire, 
et par celui de Haute-Loire, sur la constitution : opinion prononcée dans la séance du 
vendredi 10 mai 1792, l’an II de la république.  1792? 
T 91/9 Extrait des délibérations de la société populaire du Puy, chef-lieu du département de la 
Haute-Loire, séance du trois germinal, an second de la République françoise, une, indivisible 
et démocratique, présidence du citoyen Vincent-Malzieu, le citoyen Brunel étant monté à 
la tribune a dit [1794].  an II 
T 1924/11 Le conseiller d’État chargé de la direction et de la surveillance de l’instruction publique, au 
préfet de la Haute-Loire [1802].  an X
 
Ecoles primaires, instituteurs et collèges
T 1707/16 Ecoles primaires, département de la Haute-Loire : extrait des régistres des délibérations 
de l’administration centrale, du 21 germinal, an quatre de la République française, une et 
indivisible [1796].  an IV
Ecoles centrales
Organisation, fonctionnement, enseignement
T 1707/17 Écoles centrales : extrait des registres des délibérations de l’administration centrale : du 
21 gérminal, an 4e. De la République française, une et indivisible [1796].  an IV 
T 1707/50 Installation de l’école centrale (1er floréal an VI, [1798]).  an VI 
T 1731/40 Cours de littérature pour l’an VIII (28 pluviôse an VIII, [1800]).  an VIII 
Fol 70/4 Département de la Haute-Loire : ouverture de l’école centrale : au Puy, le 2 brumaire, 
an VIII de la République française, une et indivisible : l’administration centrale et le 
commissaire du pouvoir exécutif près elle, a leurs concitoyens [1799].  an VIII 
T 339/1 Département de la Haute-Loire : ouverture de l’école centrale : au Puy, le 2 brumaire, 
an VIII de la République française, une et indivisible : l’administration centrale et le 
commissaire du pouvoir exécutif près elle, a leurs concitoyens [1799].  an VIII 
T 1709/46 École centrale du département de la Haute-Loire : histoire naturelle, programme pour l’an 
IX (27 frimaire an IX, [1800]).  an IX
 
Distribution des prix
T 1708/31 Distribution solennelle des prix, a l’école centrale (15 fructidor an VII, [1799]).  an VII 
T 1709/35 An huit : procès-verbal de la distribution solennelle des prix, aux élèves de l’école centrale 
(18 fructidor an VIII, [1800]).  an VIII 
T 1710/10 An neuf : distribution solennelle des prix a l’école centrale [1801].  an IX 
T 1710/18 Pensionnat du séminaire, directeur, le citoyen Rochefort, professeur de mathématiques à 
l’ecole centrale : distribution solennelle des prix (26 fructidor an X, [1801]).  an X 
T 1710/17 Procès-verbal de la distribution générale des prix de l’École centrale du département de la 
Haute Loire, pour l’an X [1802].  an X 
T 1710/24 (An XI.) : procès-verbal de la distribution solennelle des prix, aux élèves de l’école centrale 
(17 fructidor an XI,[1803]).  an XI 
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Sciences et arts
 
Bibliothèque, musée, archives, monument
T 339/8 Département de la Haute-Loire : bibliothèque publique : au Puy, le Ier. Messidor, an VIII 
de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII
 
Sociétés savantes
T 1867/10 Formation d’une société libre d’agriculture : le ministre de l’intérieur, aux administrations 
centrales de département, & aux commissaires du Directoire exécutif près desd. 
Administrations (3 floréal an VI, [1798]).  an VII 
T 1709/17 Institut national des sciences et des arts : au Puy, le 21 floréal an VIII de la République 
française, une et indivisible, le préfet du département de la Haute-Loire [1800].  an VIII
T 1709/30 Règlement de la Société libre d’agriculture formée au Puy (1er fructidor an VIII, [1800]). 
 an VIII
Théâtre
T 1708/48 Commune du Puy, chef-lieu : établissement d’une société dramatique, par les soins et sous 
les auspices de l’administration municipale : prospectus : premier frimaire an VIII [1799]. 
 an VIII
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W - Fêtes, symboles, chants patriotiques, hommages 
Fêtes et anniversaires
T 1917/3 Anniversaire de la fondation de la République... : administration centrale du département 
de la Haute-Loire.  XVIIIe s. 
T 1936/5 Discours prononcé à la fête du 14 juillet par le citoyen Sieyès, président du Directoire 
exécutif.  XVIIIe s. 
T 86/14 Hymne pour la fête de l’Être suprême, célébrée à Mende le 20 prairial, l’an deux de la 
république, une & indivisible... / par le montagnard Tarteron [1794].  an II 
T 91/10 Procès-verbal de l’inauguration des bustes de Marat et de Chalier, par la société populaire 
& républicaine du Puy, chef-lieu du département de la Haute-Loire, du décadi 30 pluviôse, 
l’an second de la République française, une et indivisible [1794].  an II 
T 1824/30 Discours prononcé sur l’autel de la patrie au Puy chef-lieu du département de la Haute-
Loire, le 10 prairial, l’an IV de la République, jour de la célébration de la féte des victoires, 
par Gonchon agent du Directoire exécutif dans ce département et autres circonvoisins 
[1796].  an IV 
T 97/42 Extrait du registre des déliberations de l’administration du département de la Haute-
Loire: du douze germinal, an quatre de la République française, une et indivisible [1796].  
 an IV 
T 3413/25 Procès-verbal de la fête des victoires et de la reconnoissance, célébrée dans la commune 
du Puy, chef-lieu de département de la Haute-Loire : le 10 prairial, l’an quatre de la 
République française une & indivisible [1796].  an IV 
T 1707/26 Procès-verbal de la fête anniversaire de la fondation de la République (1er vendémiaire an 
V, [1796]).  an V 
T 1707/48 Procès-verbal de la fêté célébrée au Puy, chef-lieu du département de la Haute-Loire, en 
mémoire de la ratification des traités de paix & d’alliance relatifs à la garantie de la paix 
continentale (20 pluviôse an VI, [1798]).  an VI
T 1708/1 An VII : procès-verbal de la fête anniversaire de la fondation de la République (1er 
vendémiaire an VII, [1798]).  an VII 
T 1708/34 Anniversaire de la fondation de la République : au Puy, le 24 fructidor, an VII de la 
République française, une et indivisible : l’administration centrale et le commissaire 
du Directoire exécutif près d’elle, aux administrations municipales et commissaires du 
Directoire exécutif près d’elles, et à ses concitoyens [1799].  an VII 
T 1708/24bis Anniversaire du 10 aout 1792 (v.s.) : au Puy, le 15 thermidor, an VII de la République 
française, une et indivisible : l’administration centrale et le commissaire du Directoire 
exécutif près elle, aux administrations municipales et commissaires du Directoire exécutif 
près d’elles, et à ses concitoyens [1799].  an VII 
T 1708/28 Anniversaire du 18 fructidor : au Puy, le 12 fructidor, an VII de la République française, 
une et indivisible : l’administration centrale et le commissaire du Directoire exécutif près 
elle, aux administrations municipales et commissaires du Directoire exécutif près d’elles 
[1799].  an VII 
T 1815/12 Anniversaire du premier vendémiaire, an VII : le ministre de l’intérieur, aux administrations 
centrales des départemens (10 fructidor an VI, [1798]).  an VII 
T 1708/21 Département de la Haute-Loire : anniversaire du 14 juillet 89, 26 messidor an sept de 
l’ere républicaine : l’administration centrale et le suppléant du commissaire du Directoire 
exécutif près elle, a leurs concitoyens [1799].  an VII 
T 1815/14 Fête commémorative des 14 juillet, 10 aout, 9 thermidor et 18 fructidor : le ministre 
de l’intérieur, aux administrations centrales & municipales (30 prairial an VII, 
[1799]).  an VII 
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T 1915/12 Fête de la fondation de la République : Paris, le 14 fructidor, an sept de la République 
française..., le ministre de l’intérieur, aux administrations centrales et municipales 
[1799].  an VII 
T 1708/4 Fête de la souveraineté du peuple : l’administration centrale et le commissaire du Directoire 
exécutif près elle, a leurs concitoyens (6 ventôse an VII, [1799]).  an VII 
T 1708/18 Fête du quatorze juillet, a célébrer le 26 meddisor an VII : au Puy, le 19 messidor, an VII 
de la République française, une et indivisible : l’administration centrale, et le suppléant du 
commissaire du pouvoir exécutif, près elle, aux administrations municipales du département, 
et aux commissaires du pouvoir executif près ces administrations [1799].  an VII 
T 1915/23 Fête funéraire consacrée à la mémoire de Joubert, général en chef de l’armée d’Italie : 
département de la Haute-Loire : Paris, le 25 fructidor, an 7 de la République française..., le 
ministre de l’intérieur, aux administrations centrales [1799].  an VII 
T 1708/3 An sept : anniversaire du vingt-un janvier.  1799 
T 1708/36 An huit : procès-verbal de la fête anniversaire de la fondation de la République (1er 
vendémaire an VIII, [1799]).  an VIII 
T 1709/37 Anniversaire de la fondation de la République, première fête, le 5 complémentaire, an VIII 
: translation des cendres de Duguesclin : extrait de l’Histoire du Languedoc, tom. IV. Liv. 
32. Année 1380 [1800].  an VIII 
T 1709/25[bis] Anniversaire du 14 juillet : procès-verbal (25 messidor an VIII, [1800]).  an VIII 
T 1709/38 Fête de la Répubique [i.e. République] cinquiéme complémentaire, an VIII : translation des 
cendres de Du Guesclin [1800].  an VIII 
T 1710/11 Département de la Haute-Loire, 18 brumaire, an X : fête de la paix [1801].  an X 
T 1710/26 Anniversaire de la fondation de la République française : 1er. Vendémiaire an douze 
[1803].  an XII
 
Chansons et couplets
T 1604/24bis Département de la Haute-Loire : chanson, le premier jour de l’an républicain : air, du 
vaudeville des Visitandines.  XVIIIe s. 
T 4043 Cantiques, hymnes et chants patriotiques : recueillis & publiés par la société populaire & 
républicaine du Puy, chef-lieu du département de la Haute-Loire, l’an deux de la République 
française une & indivisible (15 pluviôse an II, [1794]).  an II 
T 1643/31 Recueil de chansons patriotiques sur le reveil du peuple, dédiè au 9 thermidor (an III, 
[1795]).  an III 
T 1923/17 Chanson sur la fête du 10 août, (v.s.) an 6 [1798].  an VI 
T 1707/47 Chant d’allegresse et de reconnoissance, en célébration de la paix et des triomphes des 
armées de la République : du vingt pluviôse, an VI [1798].  an VI 
T 1747/13 Département de la Haute-Loire : couplets sur nos armées et l’arrivée de Buonaparte, par le 
citoyen Borel-Vernière, commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale, 
chantés à la salle du spectacle, le 25 vendémiaire an VIII, par un artiste lyrique : ces couplets 
ont été vivement et longtemps applaudis, et à la demande du parterre l’administration 
municipale en a ordonné l’impression [1799].  an VIII 
T 1710/4 Paix continentale : chants de paix et d’alégresse pour la publication de la paix continentale, 
vingt germinal, an neuf de la République française [1801].  an IX
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Hommages
T 1710/28 Extrait du procès-verbal du collège électoral du département de la Haute-Loire, séance du 
12 nivose an XII : le citoyen Miramon, electeur du canton du Blesle, arrondissement de 
Brioude, sur la permission du conseiller d’Etat, président, a pris la parole, et a dit [1804]. 
  an XII
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X - Religion, cultes
 
Organisation du culte
T 97/36 Arrêté du conseil général du département de la Haute-Loire, sur la liberté du culte.  1792 
T 1585/5 Actes du synode du diocèse du Puy, départément de la Haute-Loire, Tenu à Brioude, les 
23 et 24 septembre de l’an de grâce 1800, les 1 et 2 vendémiaire an neuf de la République 
française [1800].  an IX 
T 1710/13 Organisation des cultes : loi relative a l’organisation des cultes, du 18 germinal, an 10 de 
la République françasie [i.e. Française] [1802].  an X
 
Constitution civile du clergé
T 98/[60] Adresse de la Société des amis de la constitution du Puy, affiliée à celle des Jacobins de 
Paris : aux electeurs du département, assemblés pour la premiere election de l’evéque du 
département de la Haute-Loire.  v. 1790 
T 98/[36] Adresse des femmes citoyennes du diocése du Puy, a MM. Les électeurs du département de 
la Haute-Loire.  v. 1790 
T 1260/[13] Adresse a tous les électeurs du royaume, qui ont une conscience / par M.B., électeur du 
canton de Monastier, département da la Haute-Loire.  1791 
T 1920/39 Adresse aux citoyens patriotes de la ville du Puy (7-8 mai 1791).  1791 
T 1390/[9] Adresse de M. l’abbé Molin, vicaire-général de M. l’évêque de Lyon, et député extraordinaire 
du département de la Haute-Loire a l’Assemblée nationale, a ses commettans-compatriotes 
& autres, & à tous ses confrères & frères de département sur les mandemens épiscopaux 
(1er avril 1791).  1791 
Plano 7/12 Proclamation du département de la Haute-Loire, concernant la continuation provisoire des 
fonctions des ecclésiastiques fonctionnaires publics, qui auroient refusé de prêter serment 
jusqu’à leur remplacement, du 27 janvier 1791.  1791 
T 85/66 Le représentant du peuple françois envoyé dans les départemens de la Haute-Loire, de 
la Lozère & autres : aux municipalités des cantons du département de la Haute-Loire (4 
frimaire an II, [1793]).  an II
 Objets du culte et ornements
T 100/[38] Extrait des délibérations du conseil du departement, de la Haute-Loire : séances des 16, 20 
& 27 novembre 1790 : du 16 novembre, au matin.  1790 
T 4015/1 Lettre de M. l’évêque du Puy à messieurs les administrateurs du département de la Haute-
Loire : au Puy, ce 19 novembre 1790.  1790
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Y - Affaires militaires
 
Organisation générale, formation des unités et des conscrits
T 89/35 Arrêté du conseil général de l’administration du département de la Haute-Loire, assemblée 
en surveillance permanente : séance particulière du 27 décembre 1792, l’an premier de la 
République française.  1792 
T 1708/35 Administration centrale : lettre d’un conscrit arrivé aux armées (5 complémentaire an VII, 
[1799]).  an VII 
T 1602/36 Bulletin de l’armée de réserve : Torre di Garofola, 26 prairial (6 messidor an VIII, [1800]). 
 1800? 
T 1710/22 Ministère de la guerre : ecole spéciale militaire : arrêté portant organisation de l’école 
spéciale militaire, du 8 pluviôse, an XI [1803].  an XI 
T 1710/29 Extrait des registres des délibérations du gouvernement de la République, le 30 nivôse, an 
XII de la République, le gouvernement de la République [1804].  an XII
 
Défense du pays 
Documents relatifs à des déclarations de guerre, des victoires militaires et à des proclamations de paix
T 84/37 Copie d’une lettre adressée au président du comité révolutionnaire de Clermont, transmise 
à la Société populaire du Puy, par celle de Langeac, & imprimée par ordre du représentant 
du peuple dans les départemens de la Haute-Loire & de l’Ardêche (15 floréal an II, 
[1794]).  an II
T 1707/4 Proclamation du traité de paix, ratifié entre la République française et le roi de Prusse (2 
prairial an III, [1795]).  1795? 
T 89/42 Extrait du registre du conseil général du département de la Haute-Loire : séance publique, 
du 25 septembre 1792, l’an 4me. De la liberté et le Ier. De l’égalité.  an IV 
T 1708/9 Loi relative à l’assassinat des ministres de la République française à Rastadt (no. 2881) : 
du 22 floréal, an VII de la République française, une et indivisible [1799].  an VII 
T 1708/7 Proclamation du Directoire exécutif, sur l’assassinat des plénipotentiaires français au 
congrès de Rastadt (bulletin 274, no. 2843) : du 17 floréal, an VII de la République française 
une et indivisible [1799].  an VII 
T 1710/3[bis] Paix continentale : publication faite au Puy, le 20 germinal, an IX [1801].  an IX 
T 1710/3 Paix continentale : proclamation des consuls de la République, aux français (29 ventôse an 
IX, [1801]).  an IX
Conscription
T 97/37 Arrêté du directoire du département de la Haute-Loire, relatif à la nouvelle levée, pour le 
recrutement de l’armée (6 mars 1793).  an II 
T 1707/40 Proclamation pour que les armées françaises soient complètes et prêtes à marcher le 15 
vendémiaire prochain : du 4e, jour complémentaire, l’an 5e. De la République française, 
une et indivisible [1797].  an V 
Plano 2/8 Au Puy, le 20 fructidor, an 7 de la République française, une & indivisible, Pontcaré, chef 
du premier bataillon auxiliaire du département de la Haute-Loire, aux conscrits de ce 
département [1799].  an VII 
T 1708/24 Avis aux conscrits et réquisitionnaires, par l’administration centrale du département de la 
Haute-Loire, précédé de sa proclamation, en date du 14 thermidor, an VII (21 thermidor 
an VII, [1799]).  an VII 
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T 1708/27 Bureau de la conscription militaire : exécution des articles 27 et 28 de la loi du 19 fructidor, 
an six : département de la Haute-Loire, au Puy, le 11 fructidor, an VII de la République 
française : l’administration centrale et le commissaire du Directoire exécutif près elle, 
aux administrations municipales du même département et commissaires près elles 
[1799].  an VII 
T 1708/14 Conscription militaire : Puy, le 28 prairial, an VII de République française, une et indivisible 
: le suppléant du commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale, aux 
commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales [1799].  an VII 
T 1708/29 Conscription militaire : l’administration centrale du département de la Haute-Loire, et le 
commissaire du Directoire exécutif près elle, aux conscrits de toutes les classes qui ne se 
sont point encore rendus au chef-lieu (13 fructidor an VII, [1799]).  an VII 
T 1917/27 Dépense pour le complément de la levée de 200,000 hommes :... Paris, le 6 floréal, an sept 
de la République française, une et indivisible : le ministre des finances, au commissaire du 
Directoire exécutif, agent-général des contributions directes du département de la Haute-
Loire [1799].  an VII 
T 1708/33 L’administration centrale du département de la Haute-Loire, et le commissaire du Directoire 
exécutif près elle, aux habitans de la commune du Puy, chef-lieu dudit département (21 
fructidor an VII, [1799]).  an VII 
T 1915/11 Le ministre de la guerre, aux conscrits (24 fructidor an VII, [1799]).  an VII 
T 1889/31 Puy le 6 messidor, an VII de la République française, une et indivisible : le suppléant du 
commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale, aux commissaires du 
Directoire exécutif, près les administrations municipales [1799].  an VII 
T 1708/25 Recueil des lois, arrêtés, instructions, lettres et proclamations, relatives à l’appel des 
conscrits de toutes les classes, aux déserteurs, aux dispenses, aux remplacemens, &c. : 
imprimé par ordre de l’administration centrale, suivant son arrêté du 22 thermidor an 
VII, inséré à la fin du recueil, et qui peut servir de table indicative des objets qui y sont 
contenus [1799].  an VII 
T 1708/42 Conseils d’un citoyen, aux conscrits et réquisitionnaires qui n’ont pas encore joint leurs 
drapeaux (brumaire an VIII, [1799]).  1799 
T 1708/43 Bureau de la conscription militaire : département de la Haute-Loire : au Puy, le 7 brumiaire 
[i.e. Brumaire] an VIII de la République française, une et indivisible : l’administration 
centrale et le commissaire du Directoire exécutif près elle, aux habitans du même 
département [1799].  an VIII
T 1708/37 Conscription militaire : au Puy, le 5 vendémiaire, an VIII : l’administration centrale et 
le commissaire du Directoire exécutif près elle, aux administrations municipales et 
commissaires du Directoire exécutif près de chacune d’elles, aux juges de paix et aux 
notaires publics [1799].  an VIII 
T 1709/19 Conscription militaire : extrait des registres des délibérations des consuls de la République 
: du 7 prairial, an VIII de la République française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1708/38 Constitution de l’an III : département de la Haute-Loire, l’administration centrale et le 
commissaire du Directoire exécutif près elle, aux conscrits réunis au Puy (9 vendémiaire 
an VIII, [1799]).  an VIII 
T 1805/35 Département de la Haute-Loire : arrêté du 16 brumaire an VIII : proclamation du général 
de division Ernouf, inspecteur général de l’infanterie de l’armée d’Italie, et chargé de la 
surveillance supérieure de l’organisation des bataillons auxiliaires dans les 7e. 8e. Et 
19mes. Divisions, aux administrations centrales et municipales, et aux conscrits des 
départements [1799].  an VIII 
T 1709/7 Département de la Haute-Loire : au Puy, le 5 pluviôse, an VIII de la République française, 
une et indivisible, l’administration centrale, et le commissaire du gouvernement prés d’elle, 
aux conscrits de toutes les classes encore dans leurs foyers [1800].  an VIII 
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T 1709/15 Département de la Haute-Loire : au Puy, le premier germinal, an huit de la République 
française, une et indivisible, l’administration centrale, et la commissaire du gouvernement 
près d’elle, aux réquisitionnaires et aux conscrits de toutes les classes encore dans leurs 
foyers [1800].  an VIII 
T 1708/41bis Département de la Haute-Loire : conscription militaire : au Puy, le 21 vendémiaire, an VIII 
de la République française, une et indivisible : l’administration centrale et le commissaire 
du Directoire exécutif près elle, aux administrations municipales et commissaires du 
Directoire exécutif près elles [1799].  an VIII 
T 339/5 Département de la Haute-Loire : jury militaire pour les dispenses de service (13 pluviôse 
an VIII, [1800]).  an VIII 
T 339/2 Département de la Haute-Loire : le ministre de la guerre, aux citoyens conscrits : Paris, le 
29 brumaire an huit de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII 
T 1709/10 Loi qui met à la disposition du gouvernement tous les Française dont la vingtième année 
a été terminée le 1er vendémiaire an VIII, (bulletin 12, no. 89.) : du 17 ventôse, an VIII de 
la République française, une et indivisible [1800].  an VIII
T 1709/[4ter] Arrêté du préfet, contenant appel de l’entière classe des conscrits du département, sauf pour 
les communes du Puy, de Brioude, de Bas et de Montfaucon, et des mesures pour accélérer 
le départ, tant desdits conscrits, que de ceux des autres classes et des réquisitionnaires : 
du 15 brumaire, an IX de la République française, une et indivisible [1800].  an IX 
T 1709/39 Instruction du préfet du département de la Haute-Loire, aux sous-préfets et aux maires 
du département, sur la formation du tableau des conscrits de la première classe de la 
conscription militaire de l’an neuf (8 vendémiaire an IX, [1800]).  an IX 
T 339/11 [i.e. 
12]
Tableau de répartition de mille quarante hommes assignés au département de la Haute-
Loire, dans le recrutement de l’armée active et de l’armée de réserve, pour l’an IX et pour l’an 
X, ordonné par la loi du 28 floréal an X, et arrêté par les conseils des trois arrondissemens 
[1802].  an X
 
Gardes départementale et nationale
T 93/[17] Extrait des registres des délibérations du directoire du district de Monistrol, département 
de la Haute-Loire (26 avril 1792).  1792 
Plano 30/26 Le représentant du peuple françois, envoyé par la Convention nationale dans les 
départemens de la Haute-Loire, de la Lozère & autres (29 brumaire an II, [1793]).  an II
T 1707/8 Arrêté de l’administration du département de la Haute-Loire, relatif à la garde 
départementale près le Corps législatif, du 26 vendémiaire, an quatre de la République 
[1795].  an IV 
Plano 30/10 Arrêté de l’administration du département de la Haute-Loire, relatif à la garde 
départementale près le Corps législatif, du 26 vendémiaire, an quatrième de la République 
française, une et indivisible [1795].  an IV 
T 1707/38 Au nom de la Rêpublique française : (no. 1354.) loi concernant l’organisation de la garde 
nationale sédentaire : du 25 thermidor, an cinq de la République française, une & indivisible 
[1797].  an V 
T 1889/32 Au Puy, le 13 messidor, an sept de la République française, une et indivisible : le suppléant 
du commissaire du Directoire exécutif, près l’administration centrale du département de la 
Haute-Loire, aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales 
du même département [1799].  an VII
 
Pompiers
T 1710/37 Incendies : extrait des registres de la mairie du Puy, chef-lieu du département de la Haute-
Loire : du 18 mars 1807.  1807
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Conscrits en retard, déserteurs et réfractaires
Plano 30/25 Le représentant du peuple françois, envoyé par la Convention nationale dans les 
départemens de la Haute-Loire, de la Lozère & autres (29 brumaire an II, [1793]). 
 1793? 
T 89/40 Extrait du procès-verbal des séances du conseil du département de la Haute-Loire, séance 
du mercredi soir, 4 septembre 1793, l’an 2 de la République, une & indivisible.  an II 
T 1708/32 Conscription militaire : l’administration centrale du département de la Haute-Loire, et le 
commissaire du Directoire exécutif près elle, aux conscrits de toutes les classes qui ne se 
sont point encore rendus au chef-lieu du département (19 fructidor an VII, [1799]).  
  an VII 
T 1709/28 Arrêté du préfet relatif à l’emploi de la force armée contre les réquisitionnaires et conscrits 
de toutes les classes en retard de rejoindre : du 11 thermidor, an VIII de la République 
française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/20 Arrêté du préfet relatif à l’emploi de la force armée pour obliger les réquisitionnaires et 
conscrits à rejoindre leurs drapeaux : du 12 prairial, an VIII de la République française, 
une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/42
[quater]
Au Puy, le 26 frimaire an 9 de la République française, une et indivisible : le préfet du 
département de la Haute-Loire, aux réquisitionnaires et conscrits de toutes les classes en 
retard de rejoindre [1800].  an IX
 
Remonte
Plano 30/11 Arrêté du conseil général du département de la Haute-Loire, relatif à la levée des chevaux : 
séance publique du trois frimaire, l’an second de la République, une & indivisible 
[1793].  an II 
T 84/22 Au nom de la République, une et indivisible : le représentant du peuple, envoyé par la 
Convention nationale, dans les départemens du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Haute-
Loire, du Cantal, de la Corrèze & de la Creuze (30 vendémiaire an II, [1793]).  an II 
T 87/32 Extrait des registres du directoire du district du Puy, département de la Haute-Loire : présens 
en directoire les citoyens Portal, vice-président, Lashermes, Montellir, administrateurs, 
J.M. Liogier, agent national, Digonnet, secrètaire (9 floréal an II, [1794]).  an II
Fol 55/24 Nous soussignés, commissaires à la levée extraordinaire des chevaux du district du Puy, 
département de la Haute-Loire, en conséquence de la mission qui nous à été donnée par le 
citoyen Goupillau, représentant du peuple, déclarons avoir reçu du citoyen [1793].  an II 
T 84/23 Au nom de la République, une et indivisible : le représentant du peuple, envoyé par la 
Convention nationale, dans les départemens du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Haute-
Loire, du Cantal, de la Corrèze & de la Creuze.  1793? 
T 1579/11 Second rapport fait par Faure, de la Haute-Loire, chargé de la levée des chevaux de la quatrième 
division, aux comités de salut-public & de la guerre, & à la Convention nationale.  1795? 
T 1709/9[bis] Arrêté de l’administration centrale, qui proroge pour une décade, la réunion des chevaux, 
mules, &c. Ordonnée par l’arrêté du 11 ventôse an huit : du 16 ventôse, an huit de la 
République française une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/14 Arrêté de l’administration centrale, relatif aux poursuites à faire contre les propriétaires 
qui ne présentent pas leurs chevaux pour la levée : du 29 ventôse, an huit de la République 
française, une et indivisible [1800].  an VIII 
T 1709/9 Arrêté de l’administration centrale, relatif à la levée des chevaux ordonnée par la loi du 4 
vendémiaire an huit (no. 3312.) : du onze ventôse, an huit de la République française, une 
et indivisible [1800].  an VIII 
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T 1709/[8bis] Arrêté, contenant des mesures pour activer la levée de chevaux ordonnée par la loi du 4 
vendémiaire an VIII, (bulletin 7, no. 57.) : du 2 ventôse an VIII de la République française, 
une et indivisible [1800].  an VIII
 
Equipement, habillement, transport des troupes
T 1777/5 Rapport et projet de décret présenté au nom du comité militaire, le 27 décembre 1791 
: relativement au marché passé avec le sieur Guillaume-Augustin Baudouin, pour les 
transports militaires / par M. Coustard, député du département de la Haute-Loire, ajourné 
au samedi 31 décembre.  1791 
T 1708/11 Armées d’Italie et de Suisse : au quartier général de Lyon, ce 28 prairial, an 7 de la Républ. 
Franç., une indiv., l’adjudant-général Dauvergne, chef de l’État-major de la dix-neuvième 
division militaire : ordre du jour [1799].  an VII
 
Honneurs et récompenses
T 1708/40 Loi relative aux honneurs qui seront décernés aux fonctionnaires et citoyens qui, dans les 
dangers publics, auront rendu de grands services à leur pays (bulletin 314, no. 3319) : du 
11 vendémiaire, an huit de la République française, une et indivisible [1799].  an VIII 
T 1708/39 Loi relative aux honneurs et aux récompences nationales à décerner aux armées de la 
République (bulletin 314, no. 3318) : du 11 vendémiaire, an huit de la République française, 
une et indivisible [1799].  an VIII
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Z - Documents généraux, ouvrages n’ayant pu être classés dans une autre partie, 
documents partiels et incomplets 
T 4255 Almanach du département de la Haute-Loire, dédié a MM. Les administrateurs, par J. 
B. La Combe, directeur de l’imprimerie de la société typographique du Puy : pour lannée 
bissextile 1792, troisième de la liberté française.  1792 
